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Introducción 
En las dos últimas décadas en nuestro país, se han producido reformas 
curriculares en la Educación; específicamente en la educación secundaria y en 
la formación docente que ejecutan las Universidades y los Institutos Superiores 
Públicos Pedagógicos; por ejemplo en educación secundaria se han 
modiñcado los programas curriculares, en el año 2001 se dio por iniciado el 
proyecto de la nueva secundaria para los grados 1 ro y 2do, Asimismo, los 
últimos cambios realizados en la educación fueron el año 2005, a través de La 
Ley General de Educación No 28044, promulgado el 27 julio del año 2004, 
señala la necesidad de "currículos básicos, comunes para todo el país, 
articulados entre los diferentes niveles y modalidades". En este sentido, en el 
marco de la Cuarta Disposición Complementaria del Reglamento de Educación 
Básica Regular, aprobado por el Decreto Supremo N° 013-2004-ED, mediante 
la Resolución Ministerial No 0440-2009-ED, se aprobó el "Diseño Curricular 
Nacional de la Educación Básica Regular': para los niveles de Educación 
Inicial, Educación Primaria y Educación Secundaria, debiendo disponerse su 
generalización a partir del año 2009, en todas las instituciones educativas 
públicas y privadas. De acuerdo a lo previsto en el marco del cumplimiento del 
Proyecto Educativo Nacional establece en el Objetivo Estratégico 2, Resultado 
1, que "En todas las instituciones de educación básica los estudiantes realizan 
un aprendizaje efectivo y· despliegan las competencias que requieren para 
desarrollarse como personas, contribuir al desarrollo del país y hacer realidad 
una cohesión que supere exclusiones y discriminaciones", desde nuestro punto 
de vista este objetivo nacional repercute a todos los niveles y modalidades de 
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estudio en el ámbito del sistema educativo peruano. 
La finalidad por la que me ha motivado realizar la presente investigación, busca 
obtener información acerca del desarrollo de las estrategias y métodos. 
adecuadas el cual permita la mejora en el rendimiento académico de los 
estudiantes del segundo grado de educación primaria en este caso la 
aplicación del programa estratégico logros de aprendizaje en la calidad del 
rendimiento académico en el área de matemática de los estudiantes de 
educación primaria del distrito de Hermilio Valdizán en el año 2012 
Para tal efecto, la investigación sigue uno de los esquemas sugeridos por la 
Escuela de Postgrado de la Universidad Nacional de Educación Enrique 
Guzmán y Valle, por lo que en su estructura contiene: 
Capítulo 1: Planteamiento del Problema, abarca: el planteamiento del problema, 
formulación del problema, formulación de los objetivos, justificación, 
importancia y alcances de la investigación y las limitaciones de la investigación. 
Capítulo 11: Marco Teórico Científico y Conceptual, comprende: los 
antecedentes de estudio, los fundamentos teóricos científicos y conceptuales y 
finalmente se define los términos básicos. 
Capítulo 111: Metodología de la Investigación, especifica: el sistema de 
hipótesis, el sistema de variables, la operacionalización de variables, el tipo y 
nivel de investigación, diseño de investigación, la población y la muestra de 
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estudio, las técnicas de la elaboración y recolección de datos y el 
procesamiento de datos. 
Capítulo IV: De los Instrumentos de Investigación, especifica: la construcción 
del instrumento, selección y fiabilidad del instrumento, opinión de expertos, 
administración del instrumento y el tratamiento estadístico e interpretación 
cualitativa y cuantitativa de /os resultados. 
Capitulo V: la Presentación y Discusión de Resultados, específica: la 
presentación e interpretación de resultados y la contrastación de hipótesis, 
dando Jugar todo ello a /as conclusiones y las sugerencias del proceso de 
investigación. 
La trascendencia de esta investigación, esta en que nos permite conocer el 
nivel progresivo del rendimiento académico del área de Matemática que han 
adquirido los estudiantes en proceso de Aprendizaje de la aplicación del 
programa estratégico logros de aprendizaje (PELA), el cual nos permite tomar 
conciencia y decisiones adecuadas para la transformación del proceso de 
enseñanza - aprendizaje que se imparten en las diferentes instituciones 
educativas del distrito de Hermilio Vafdizán y la región de Huánuco. 
Al poner este trabajo en consideración de los señores miembros de jurado, lo 
hago con la humildad de maestra en permanente proceso de aprendizaje y 
dispuesto a recibir la crítica constructiva y sugerencias, que estoy seguro 
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Conocedor de nuestra realidad educativa en el distrito de Hermilio Valdizán, de 
las Instituciones Educativas del nivel primario, muestran escaso interés en el 
aprendizaje de la Matemática, precisamente, en concordancia con la 
investigación consideramos que variables como: aplicación de programas 
(PELA) y el rendimiento académico del área de Matemática, son centrales para 
explicar el problema de aprendizaje que atraviesa los estudiantes, por lo que se 
formula el siguiente problema: ¿Cuál es el efecto de la aplicación del Programa 
Estratégico Logros de Aprendizaje en la calidad del rendimiento académico del 
área de Matemática en los estudiantes de educación primaria del distrito de 
Hermilio Valdizán?, se estableció como objetivo: Determinar el efecto de la 
aplicación del Programa Estratégico Logros de Aprendizaje en la calidad del 
rendimiento académico del área de Matemática en los estudiantes de 
educación primaria del distrito de Hermilio Valdizán y teniendo que probar la 
hipótesis siguiente: La aplicación del Programa Estratégico Logros de 
Aprendizaje influye significativamente en la calidad del rendimiento académico 
del área de Matemática en los estudiantes de educación primaria del distrito de 
Hermilio Valdizán en el año 2012. 
Asimismo la investigación por su enfoque es cuantitativa y el tipo de 
Investigación por su finalidad es aplicada, de diseño experimental de tipo cuasi-
experimental con pre-test y post-test de dos grupos, grupo experimental y 
grupo control, luego de desarrollar dicha investigación en un periodo de ocho 
meses donde se han obtenido los siguientes resultados: 
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~ La aplicación del Programa Estratégico Logros de Aprendizaje (PELA) en 
los estudiantes de las Instituciones Educativas del nivel primario del Distrito 
de Hermilio Valdizán - Huánuco, existen diferencias muy significativas ya 
que los resultados del pre test del grupo experimental (2do '~ '? fue en 
promedio de 8, 71 puntos y del grupo control (2do '~ '? la media fue de 8, 80 
puntos; mientras que los resultados del post test del grupo experimental 
(2do '~'?la media fue de 12,07 puntos y del grupo control (2do "A'? es de 
9,96 puntos con una desviación estándar de 1, 791 puntos con respecto al 
valor central, asimismo los resultados de la contrastación de hipótesis del 
análisis estadístico de los datos se tiene que lt0 = O, 8921 es menor que !te. = 
1, 67591; así p > a. De aquí se concluye que no existían diferencias antes 
de la aplicación de la variable independiente entre el grupo experimental y 
el grupo control; mientras que después de la aplicación del Programa 
Estratégico Logros de Aprendizaje (PELA) se observa que el valor obtenido 
de /t0 = 2,385 les mayor a !te.= 1,67591. Por lo tanto afirmamos que los 
resultados de los estudiantes del grupo experimental (2do '~ '? ha mejorado 
significativamente en relación al grupo control. 




Aware of our educational reality in the district of Hermilio Valdizan, educational 
institutions at the primary leve/, have little interest in /eaming Mathematics 
precise/y according to the research consider variables such as application 
programs (PELA) and academic performance Mathematics area are central to 
explain the problem of leaming through students, so the general problem is 
formulated as follows: What is the effect of the app/ication of the Strategic 
Program Leaming Achievements in quality of academic performance area 
Mathematics in primary schoo/ students Valdizán Hermilio district?, was 
established as a general objective: To determine the effect of the 
imp/ementation of the Strategic Program Leaming Achievements in quality of 
academic performance in the area of mathematics students Primary education 
district Hermilio Valdizán and having to test the following hypothesis: The 
application of Strategic Achievements Leaming Program significantly influences 
the quality of academic performance in the area of Mathematics in primary 
schoo/ students district Hermilio Valdizán in 2012. 
Also, its approach is the quantity and the type of research by its purpose is 
applied, experimental design of quasi-experimental pre-test and post-test two 
groups with an experimental group and control group, after developing such 
research over a period of eight months where we have obtained the following 
results: 
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)o> The implementation of the Strategic Program Learning Achievements (PELA) 
in students of educational institutions of primary Valdizán Hermilio District -
Huanuco, there are very significant differences as pre test results of the 
experimental group (2nd ·~ '? He averaged 8, 71 points and the control group 
(2nd ·~ '? the average was 8, 80 points; while the results of post test 
experimental group (2nd ·~ '?, the average was 12, 07 points and the control 
group (2nd ·~ '? it is 9, 96 points with a standard deviation of 1, 791 points from 
the central value, also the results of hypothesis testing statistical analysis of 
the data must be 1 t = O, 892 1 is /ess than 1 te. = 1, 67591; and p > a. Hence it 
is concluded that there were no differences befare implementing the 
independent variable between the experimental and control groups; whereas 
after implementing the Strategic Program Learning Achievements (PELA) it 
shows that the value obtained 1 fo = 2,3851 > 1 fe.= 1,67591 We therefore 
affirm that the results of the students in the experimental group (2nd ·~ '? has 
improved significantly in re/afian to the control group. 




PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 
1.1. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA. 
La educación en general y la educación básica en particular, han presentado 
cambios en cuanto al uso de nuevas estrategias, metodologías y herramientas 
educativas para promover el aprendizaje significativo. Esto ha sido gracias a la 
inserción de las nuevas innovaciones, uso de las tecnológicas, la telemática e 
informática, entre otras. 
Se encuentra entonces que en esta sociedad ahora más que nunca " ... la 
educación reviste- primordial importancia en la formación de un ser humano 
para convivir en un contexto donde inevitablemente deben ocurrir grandes 
transformaciones, reflejadas en mayor independencia del estudiante en el 
proceso de adquisición del aprendizaje e impartir una instrucción dependiendo 
de las necesidades y expectativas del estudiante como actor principal del 
proceso educativo." (Papalia, 2000). 
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En la última semana del mes de Abril del 2000 se realizó el Foro Mundial de la 
Educación Dakar - Senegal, con la presencia de 183 gobiernos en el que 
nuevamente apareció el problema educativo de los países más pobres. Los 
planes internacionales educativos que quedaron como conclusión de esa 
reunión, se extiende al 2015 y preparan inminentes financiamientos hacia 
Africa y Asia, continentes en Jos que la pobreza se mimetiza con inexistencia 
educativa. "Persiste el analfabetismo en el mundo, hay 875 millones de 
personas analfabetas; hay 125 millones de niños que no saben qué es una 
escuela, de ellos la mayor parte son mujeres a quienes sin llegar a comenzar 
Jos primeros años se les obliga a dejar la escolaridad por las atenciones 
familiares y/o labores domésticas". 
En los últimos 1 O años se han realizado las evaluaciones nacionales del 
rendimiento estudiantil que se aplican a los estudiantes de nuestro sistema 
educativo nos permite conocer e identificar Jos aspectos delicados en la que se 
encuentra Jos niveles de aprendizaje de Jos estudiantes, las evaluaciones se 
toman periódicamente (aproximadamente cada tres años) a una muestra de 
estudiantes representativa y a escala nacional a la fecha se han realizado 
cuatro diversas evaluaciones como: La Evaluación Nacional 2001 y las 
evaluaciones censales desarrolladas del 2007 al 2011, en las evaluaciones se 
aplican pruebas de rendimiento académico y otros instrumentos (prueba de 
rendimiento.), en la última evaluación censal del 2011 se han obtenido los 
siguientes resultados: 
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RESULTADOS EN MATEMÁTICA 
RESUlTADOS ORE RESUlTADOS NACIONAlES 
6,8%[0,83) 13,2% [0,43) 
RESULTADOS POR DRE EN EL ÁREA DE MATEMÁTICA 
11 30,3 58,7 
5,4 22,2 72,4 
21,2 44,9 33,9 
15,4 42,7 41,9 
11,5 30,4 58,1 
6,9 29,4 63,7 
15,5 35,5 49 
13,3 36,4 50,3 
14,8 41,2 44 
18,5 45 36,5 
12,8 39,3 47,9 
1,4 9,9 88,7 
7,7 31,9 60,3 
29,1 47,2 23,7 
7,3 32,7 60 
13,8 35,2 51 
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7,5 31,1 61,4 
7,5 28 64,4 
28,6 43,9 27,5 
10,7 40 49,4 
4,3 19,9 75,8 
Fuente: Minedu, UMC- ECE 2011. 
Del cuadro podemos afirmar Jo siguiente: 
"" De la totalidad de estudiantes evaluados el 51,0% se encuentran en < 
nive/1, el 35,8% se encuentran en Nivel 1 y 13,2% se encuentran en el 
Nive/2. 
"" De la totalidad de estudiantes evaluados el 65,2% se encuentran en el< 
nive/1, el 35,8% se encuentran en Nive/1 y 13,2% se encuentran en el 
Nive/2. 
En cuanto a la intervención didáctica también se obtiene resultados positivos 
ya que en el campo de la atención contamos con una diversidad de 
necesidades educativas y con una diversidad de estudiantes que se 
muestran motivados para trabajar cada uno a su ritmo de su propia 
necesidad. 
Se busca realizar y proponer un modelo metodológico de enseñanza 
aprendizaje que integre un conjunto de elementos coherentes que 
favorezcan el aprendizaje el cual permitan desarrollar las capacidades de los 
estudiantes, el desarrollo de dichas capacidades con la utilización de este 
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modelo, están dirigidos a formar personas que puedan desenvolverse y 
enfrentar diversas situaciones que se presentan cotidianamente. Se validara 
y analizara dicho modelo metodológico (PELA) en un caso particular dentro 
de las Instituciones Educativas del distrito Hermilio Valdizán, Región 
Huánuco, durante el año 2012. 
Después de haber visualizado y analizado los múltiples problemas de 
nuestra investigación, nos planteamos el siguiente problema: 
1.2. FORMULACIÓN DEL PROBLEMA. 
1.2.1. Problema General: 
¿Cuál es el efecto de la aplicación del Programa Estratégico Logros de 
Aprendizaje en la calidad del rendimiento académico del área de 
Matemática en los estudiantes de educación primaria del distrito 
Hermilio Valdizán en el año 2012? 
1.2.2. Problemas Específicos: 
a. ¿Cuáles son las estrategias que se aplican en el Programa 
Estratégico Logros De Aprendizaje, para mejorar el aprendizaje de la 
matemática en los estudiantes de educación primaria del distrito 
Hermilio Valdizán en el año 2012? 
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b. ¿Cuál es el nivel de la calidad del rendimiento académico del área 
matemática de los estudiantes de educación primaria del distrito 
Hermilio Valdizán en el año 2012? 
c. ¿Cuáles son Jos logros obtenidos con la aplicación del Programa 
Estratégico Logros de Aprendizaje en la calidad del rendimiento 
académico del área matemática, de los estudiantes de educación 
primaria del distrito Hermilio Valdizán en el año 2012? 
1.3. FORMULACIÓN DE LOS OBJETIVOS. 
1.3.1. Objetivo General: 
Determinar el efecto de la aplicación del Programa Estratégico Logros 
de Aprendizaje en la calidad del rendimiento académico del área de 
Matemática en Jos estudiantes de educación primaria del distrito 
Hermilio Valdizán en el año 2012. 
1.3.2. Objetivos Específicos: 
a. Explicar las estrategias que se aplican en el programa estratégico 
logros de aprendizaje, para mejorar el aprendizaje de la matemática 
en los estudiantes de educación primaria del distrito Hermilio 
Valdizán en el año 2012 
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b. Conocer el nivel de la calidad del rendimiento académico del área 
matemática de Jos estudiantes de educación primaria del distrito 
Hermilio Valdizán en el año 2012 
c. Precisar los logros obtenidos con la aplicación del Programa 
Estratégico Logros de Aprendizaje en la calidad del rendimiento 
académico del área matemática, de /os estudiantes de educación 
primaria del distrito de Hermilio Valdizán en el año 2012 
1.4./MPORTANCIA DE LA INVESTIGACIÓN. 
Esta investigación permitirá dar una explicación real de Jos efectos que en 
la práctica debería tener la aplicación del Programa Estratégico Logros de 
Aprendizaje, como política del Ministerio de Educación para revertir la 
incómoda situación en la que nos encontramos a nivel latinoamericano y 
mundial en relación al razonamiento matemático. 
Del mismo modo, desde el punto de vista práctico se dará a conocer si las 
estrategias utilizadas por el Programa Estratégico Logros de Aprendizaje, 
son las más adecuadas para que los estudiantes sean capaces de aplicar 
dichas estrategias en la resolución de problemas matemáticas, lo que a la 
vez debe contribuir para que estos aprendizajes sean sostenibles en el 
tiempo. 
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Al respecto, /as autoridades y especialistas del Ministerio de Educación, 
Institutos Superiores Pedagógicos, /as Facultades de Educación y /os 
docentes en general, asumirán la verdadera importancia de /os resultados 
que se obtendrán de la investigación a ejecutarse; con la finalidad que 
puedan adoptar nuevas políticas y estrategias de enseñanza aprendizaje 
de la matemática con el objeto de mejorar la calidad académica de los 
estudiantes. 
La presente investigación se ejecuto en un alcance distrital; dependiendo 
de la buena aplicación de /as estrategias de la resolución de problemas 
matemáticas y de la muestra a tomarse, que conformará el grupo 
experimental. Así mismo del buen uso de /os estadígrafos a utilizar en el 
proceso del análisis de /os resultados ha obtenerse. 
Asimismo el problema de estudio se sustenta en que si tenemos en cuenta 
/as actividades económicas de nuestro país están tendiendo hacia la 
excelencia, calidad total y la competitividad; la educación como elemento 
dinamizador de la formación de nuevos sujetos de cambio en la sociedad, 
no puede quedarse rezagado, debiendo adoptarse estrategias y políticas 
que hagan posible que los productos del Sistema Educativo de Educación 
Básica Regular, egresen con la mejor formación integral con eficiencia y 
capacidad, el cual les permita enfrentar /os retos de nuestra sociedad 
globalizada y cambiante. 
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El alcance de la investigación tiene un carácter distrital que puede ser 
tomado como referente para futuras investigaciones para los otros distritos y 
regiones del país. 
1.5. LIMITACIONES DE LA INVESTIGACIÓN. 
Debo reconocer que como en toda investigación, su desarrollo no ha sido fácil 
presentándose las siguientes limitaciones: 
~ Limitaciones de tipo informativo. 
La falta de confianza y apertura a la revisión de los documentos 
pedagógicos, el currículo vite de los docentes de las Instituciones 
Educativas del novel primario del distrito de Leoncio Prado- Huánuco, lo 
que ha dificultado conocer la formación académica de cada uno de los 
docentes quienes imparten educación ~n dichas instituciones educativas. 
Asimismo el incumplimiento en la entrega de la validación de los 
instrumentos de investigación utilizados para la recopilación de la 
información por algunos expertos. 
~ Limitaciones de tipo económico. 
Los gastos de bienes y servicios han sido cubiertos con recursos propios, 
las que en cierto momento, obstaculizó la culminación del trabajo de 
investigación de acuerdo al cronograma establecido. 
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~ Limitaciones de tiempo. 
El cierto rechazo de autoridades, docentes y estudiantes a ser encuestados 
o preguntados de su labor pedagógica, esto retrasó el incumplimiento del 
cronograma de investigación. 
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CAPÍTULO 11 
MARCO TEÓRICO CIENTÍFICO 
2.1. ANTECEDENTES DE LA INVESTIGACIÓN. 
Los antecedentes encontrados a la fecha y que permiten considerar los 
avances de investigaciones realizadas a nivel internacional, nacional y local 
respecto al problema planteado nos permiten comprender la relevancia del 
método de proyectos como uno modelo o programa de intervención educativa 
que contribuye a la formación integral de los educandos y temáticas como son 
las siguientes: 
En el ámbito internacional: 
~ COLON (2005); en su tesis titulado "Estrategias metodológicas para el 
mejoramiento del rendimiento académico en la asignatura de 
Matemática de los alumnos del 7° grado de la U.E.N. Antonio Arraiz. 
Caracas Venezuela, llegó a la siguiente conclusión. 
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• La aplicación de las estrategias metodológicas en matemática, 
mejoraron considerablemente el rendimiento en el área de 
matemática. 
• Los alumnos demuestran predisposición psicológica para el 
aprendizaje del a matemática. 
• La incidencia positiva del rendimiento aumentó en un 20% el 
rendimiento académico. 
;¡... MART{NEZ (2000); en su tesis intitulado "El procedimiento de enseñanza 
de la matemática en el primer grado de educación primaria y el aprendizaje 
del alumno" realizado en la ciudad de Colima (Colombia), arribaron a las 
siguientes conclusiones: 
• Los procedimientos de enseñanza más utilizados fueron cuatro: 
- Maneja varios enfoques y emplea procedimientos tradicionalistas, 
- Maneja varios enfoques y emplea procedimientos tradicionalistas y 
constructivas. 
- Maneja el enfoque constructivista y emplea procedimientos 
tradicionalistas y 
- Maneja el constructivismo y emplea el constructivismo y 
tradicionalista en su enseñanza. 
• Los niveles encontrado en los grupos estudiados fueron tres: 
- El grupo domina el aprendizaje o habilidad, 
- El grupo domina el aprendizaje presentando imprecisión y 
- El grupo tiene un manejo intermedio del aprendizaje. 
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En el ámbito nacional: 
)> BIANDI (2008); en su tesis titulado "Efectos de la aplicación de un 
programa experimental - Software Sticky Bear y animal Math para el 
aprendizaje de la adición y sustracción de alumnos con retardo menta/leve 
en los estudiantes del 1 o grado del Centro de Atención especial 
"Maricarmen" realizado en la ciudad de La Malina - 2008, arriba a las 
siguientes conclusiones: 
• Se experimentó un significativo homogéneo incremento en la habilidad 
para la resolución de operaciones de adición y sustracción. 
• Se logró una mejoría significativa en la capacidad de resolución de 
problemas en comparación con el grupo control. 
)> MAMAN/ (2009); en su tesis "Las TIC en el aprendizaje de las matemáticas 
realizado en la 1 .E. Luz y Ciencia Juliaca - Puno, en cuyos trabajos 
ofrece los resultados de un estudio experimental de la aplicación de las 
Tecnologías de Información y Comunicación (sistema virtual) en el 
aprendizaje de las Matemáticas en estudiantes del cuarto de secundaria 
divididos en dos grupos uno de control y el otro experimental del colegio 
Luz y Ciencia de la ciudad de Juliaca. El mismo se sustenta en el análisis 
de los resultados de las pruebas tomados al inicio del estudio y al finalizar 
el trabajo de investigación así mismo. 
• La presente investigación ofrece los resultados de la eficacia del 
sistema virtual en el aprendizaje de las Matemáticas, con un 
diagnóstico inicial en donde el estudiante tiene un conocimiento 
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pobre sobre los contenidos del curso antes mencionado, puesto 
que sólo 19% obtuvo el calificativo de excelente y realizando una 
comparación con el diagnostico final se tiene que el 53% tiene un 
calificativo de excelente 
En el ámbito local: 
:> CABELLO (2007);en su tesis "Aplicación de imágenes en el aprendizaje de la 
multiplicación (del factor 2 a/12 de los números naturales) en los alumnos de 
tercer grado de educación primaria de la /. E. Juana Moreno Huánuco -
2007, arribó a la siguiente conclusión: 
• La aplicación de imágenes acrecentó el aprendizaje de la multiplicación 
(del factor 2 a/12 de números naturales) en los alumnos del tercer grado 
"E" de educación primaria de la l. E. Juana Moreno. 
• El GE, luego de la aplicación del post test, logró obtener un promedio de 
15.4, a diferencia del GC que solo obtiene 9.32, logrando establecer una 
diferencia de 6, 28. De esta manera se ha comprobado la eficacia de la 
imagen aplicada en el GE. 
• Al comprobar que mediante la aplicación de la imagen, se ha logrado el 
aprendizaje de la multiplicación (factor 2 al 12 de números naturales). A 
esto podemos definirlo como logro alcanzado y validar la hipótesis 
planteada al iniciar esta investigación. 
:> SALINAS (2007); en su tesis "El Software educativo Migue/ita en el 
desarrollo de la capacidad de resolución de problemas del área Lógico 
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Matemática de /os alumnos del 1 o grado de la /. E. No 32008 "Señor de /os 
Milagros'~ Huánuco - 2007; arriba a /as siguientes conclusiones: 
• La aplicación del software Miguelito mejoró el 84% de aprendizaje y la 
resolución de problemas en /os alumnos del 1 o grado ''B" de la l. E. 
32008 "Señor de /os Milagros"- Huánuco 2007. 
• El promedio de notas del GE en el área Lógico Matemática, antes de la 
aplicación del programa experimental Migue/ita fue de 8. 97 puntos 
(redondeado a 9 puntos, ubicándose en el intervalo C), mientras que 
después de la aplicación del software como material didáctico, el 
promedio mejoró substancialmente en 14.6 puntos (redondeando a 15 
puntos). 
• La enseñanza a través del material didáctico software Miguelito, ayudó 
en el proceso de desarrollo del aprendizaje de /os alumnos del 1 o grado 
"B" en el área de Lógico Matemática, logrando un aprendizaje 
significativo (valorando mas el proceso inductivo- deductivo). 
2.2. MARCO TEÓRICO CIENTÍFICO. 
2.2.1. LA POLÍTICA EN LA EDUCACIÓN PERUANA. 
Permanentemente, la ciudadanía peruana, critica a /os políticos y a la 
política en general y /os jóvenes cada día piensan que involucrase en 
política es perder el tiempo y no ganar nada, excepto cuando dicen, "sino 
ingreso a la universidad me meto de jugador de fútbol o a ser congresista 
de la república"; ¿qué quiere decir esto? ¿qué la juventud tiene un criterio 
y concepciones equivocadas de la política? o ¿es verdad lo que dicen?, /as 
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respuestas a estas interrogantes lógicamente tiene se deben a múltiples 
factores, entre ellos y principalmente la situación socioeconómica que vive 
el país, donde campea la inmoralidad, la corrupción, la pobreza de la 
mayoría de la población, etc., pero quizás la clave se encuentre en la 
educación, pues en los centros educativos no se forma a nuestros jóvenes 
en política, como en muchas otras cosas más que necesita en su vida 
cotidiana y luego salen como profesionales o culminando su educación 
secundaria sin la más mínima formación o sin nada de cultura política, y 
entran a la política aquéllos más avispados o que tienen alguno dinero o 
financiamiento para inscribirse en algún partido político y ganan las 
elecciones para congresistas o presidente y viven del pueblo, se 
enriquecen y se van dejando nuevamente en la miseria al pueblo peruano. 
Estamos conscientes que en los últimos tiempos en el Perú se está 
tratando de mejorar esta situación, se han dado nuevas leyes como la Ley 
de Partidos Políticos N° 28094, se está implementando la Democracia, pero 
el común de la gente no siente en carne propia la efectos de estas 
reformas pues la situación de desempleo y subempleo que vivimos es 
cada vez más profunda y lamentable para la mayoría de los peruanos; por 
todo esto y mucho más creo que se debe realizar cambios más profundos 
que lleguen al corazón de nuestro pueblo pero sobre todo a la juventud, 
considero una propuesta innovadora que se incluya de manera obligatoria 
la enseñanza de una asignatura denominada Educación Política, que 
contenga temas de carácter político, desde el quinto o sexto grado de 
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secundaria y en toda la educación superior universitaria y no universitaria, 
donde se analicen a /os aportes de los grandes estadistas internacionales, 
de líderes nacionales, ideología y doctrina de los partidos actuales, el 
sistema de descentralización, democracia, dictadura, etc., que permitan a 
la juventud una oportunidad de formarse en política pura y transparente, 
aplicando sistemas de vigilancia ciudadana en Jos centros educativos para 
que no se cometan abusos ni manipulaciones, creo que con esta medida a 
corto o mediano plazo tendremt nuevos y verdaderos políticos que 
busquen el progreso de sus pueblos y no el progreso de sus bolsillos, 
trabajando con ética y moral, prac)¡cando valores que lleven al progreso y 
desarrollo de sus pueblos. 
2.2.2. LA EDUCACIÓN BÁSICA. 
"La Educación Básica está destinJda a favorecer el desarrollo integral del 
estudiante, el despliegue de sus potencialidades y el desarrollo de 
capacidades, conocimientos. actitudes y valores fundamentales que la 
persona debe poseer para actuar adecuada y eficazmente en los diversos 
ámbitos de la sociedad" Art. 294 de la Ley General de Educación N° 
28044 (Ministerio de Educación, 2(?09). 
Son objetivos de la Educación s ;ásica: 
1. Formar integralmente al educando en /os aspectos físico, afectivo y 
cognitivo para el logro de su 1 identidad personal y social, ejercer la 
ciudadanía y desarrollar actividades laborales y económicas que le 
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permitan organizar su proyecto de vida y contribuir al desarrollo del 
país. 
2. Desarrollar capacidades, valores y actitudes que permitan al 
educando aprender a lo largo de toda su vida. 
3. Desarrollar aprendizajes en los campos de las ciencias, las 
humanidades, la técnica, la cultura, el arte, la educación física y los 
deportes, así como aquellos que permitan al educando un buen uso y 
usufructo de las nuevas tecnologías. 
La Educación Básica se organiza en Educación Básica Regular (EBR), 
Educación Básica Especial (EBE) y Educación Básica Alternativa (EBA). 
2.2.3. LA EDUCACIÓN BÁSICA REGULAR. 
La Educación Básica Regular es la modalidad que abarca los niveles de 
Educación Inicial, Primaría y Secundaría; está dirigida a los niños y 
adolescentes que pasan oportunamente por el proceso educativo 
(Ministerio de Educación, 2009) 
NIVELES: 
Son períodos graduales y articulados del proceso educativo: 
a) Nivel de Educación Inicial: La Educación Inicial atiende a niños y 
niñas menores de 6 años y se desarrolla en forma escolarizada y no 
escolarizada. Promqeve prácticas de crianza con participación de la 
familia y de la comunidad, contribuye al desarrollo integral de los niños, 
teniendo en cuenta su crecimiento social, afectivo y cognitivo, la 
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expresión oral y artística, la psicomotricidad y el respeto de sus 
derechos. El Estado asume el compromiso y responsabilidad de atender 
sus necesidades de salud y nutrición a través de una acción 
intersectorial. La Educación Inicial se articula con la Educación Primaria 
asegurando coherencia pedagógica y curricular. 
b) Nivel de Educación Primaria: La Educación Primaria constituye el 
segundo nivel de la Educación Básica Regular y dura seis años. Al igual 
que Jos otros niveles, su finalidad es educar integralmente a niños y 
niñas. Promueve la comunicación en todas las áreas, el manejo 
operacional del conocimiento, el desarrollo personal, espiritual, físico, 
afectivo, social, vocacional y artístico, el pensamiento lógico, la 
creatividad, la adquisición de habilidades necesarias para el despliegue 
de potencialidades del estudiante, así como la comprensión de hechos 
cercanos a su ambiente natural y sociai(Ministerio de Educación, 2009). 
e) Nivel de Educación Secundaria: La Educación Secundaria constituye 
el tercer nivel de la Educación Básica Regular y dura cinco años. Ofrece 
una educación integral a Jos estudiantes mediante una formación 
científica, humanista y técnica. Afianza su identidad personal y social. 
Profundiza Jos aprendizajes logrados en el nivel de Educación Primaria. 
Está orientada al desarrollo de capacidades que permitan al educando 
acceder a conocimientos humanísticos, científicos y tecnológicos en 
permanente cambio. Forma para la vida, el trabajo, la convivencia 
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democrática, el ejercicio de la ciudadanía y para acceder a niveles 
superiores de estudio. Tiene en cuenta las características, necesidades 
y derechos de los púberes y adolescentes. Consolida la formación para 
el mundo del trabajo que es parte de la formación básica de todos los 
estudiantes, y se desarrolla en la propia Institución Educativa o, por 
convenio, en instituciones de formación técnico-productiva, en 
empresas y en otros espacios educativos que permitan desarrollar 
aprendizajes laborales polivalentes y específicos vinculados al 
desarrollo de cada localidad. 
CICLOS: 
Son procesos educativos que se organizan y desarrollan en función de 
logros de aprendizaje. 
La EBR contempla siete ciclos que se inician desde la primera infancia, 
con la finalidad de articular los procesos educativos en sus diferentes 
niveles. 
El proceso de desarrollo de las competencias y capacidades en los 
niños y adolescentes se caracteriza por la influencia de los estímulos 
culturales y condiciones externas provenientes de los agentes 
educativos, y de los medios: y por factores internos de la persona que 
aprende: estado nutricional, maduración neurológica, estados 
emocionales y procesos endocrinos. 
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Estas capacidades se expresan en distintas formas e intensidad y 
varían en correspondencia con las características de las etapas de 
desarrollo, lo cual justifica que el sistema educativo atienda en distintos 
niveles y ciclos. 
2.2.4. ÁREA MATEMÁTICA. 
2.2.4. 1. Aspectos Epistemológicos: 
En todo problema hay un cognoscente y un objeto por conocer, un 
contexto y las relaciones entre estos aspectos. Un problema donde 
aparezcan dos, tres cantidades que hay que restar, sumar, dividir o 
multiplicar no es un hecho, sino que el estudiante debe hacer una 
demostración lógica y matemática. De acuerdo con G. Vernaud 
(citado por Brosseau, 1991) no hay que confundir el cálculo 
algebraico que permita la solución de un problema con la lógica 
natural en la cual se apoya esa solución. Una característica (buena o 
mala) es la forma común de presentar los problemas: planteamientos 
y preguntas, los docentes deberían pensar si esta forma tiene virtudes 
y/o inconveniencias. En estos problemas aparecen expresiones como: 
"son': "igual a': "más", "mayor que': "menor que", "entre': "duplo", 
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"excede': "disminuye': etc. El alumno debe aprender a descodificar su 
significado (y más aún, el estudiante debe someterse a una 
normatividad). 
En el caso de la sustracción no es solamente una operación aritmética 
donde se "restan dos cantidades':· es un proceso consistente en una 
serie de sub operaciones jerarquizadas, consecutivas. Si el estudiante 
no desarrolla una visión globalizadora de la acción (cosmovisión), se 
pierde en el laberinto de las operaciones particulares y deviene el 
fracaso. Por lo tanto, hay que construir una estrategia que desarrolle 
la capacidad para tener presente, estar atento a la particularidad y la 
totalidad. Un trabajo docente fundamentado en la realidad toma en 
consideración los objetos (entes matemáticas) que inventa 
¿descubre? el matemática y que éstos no se refieren a la experiencia, 
sino que su evidencia es puramente racional. Por ejemplo, el número 
es un ente abstracto. Y además, la realidad de ese "ente abstracto" 
requiere de algunos criterios de aceptación: no contradicción, 
pertenencia a una clase, intuición del objeto y, además, que la 
abstracción matemática es una experiencia psicológica y motivacional 
(afectiva). Algo que se ha observado en los docentes al planificar una 
estrategias es que su deseo de enseñar a través de las actividades 
familiares lo puede conducir a la sustitución de la verdadera 
problemática por una artificial y peor aún "presentan las dos 
problemáticas yuxtapuestas" y así llegan al"mejor compromiso". 
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El aprendizaje debe tender al desarrollo de estructuras 
cognoscitivas que permitan acceder al conocimiento con el "menor 
desgaste posible". Sabemos que las personas están en capacidad 
para realizar inferencias ya que la vida mental comienza con la 
percepción del objeto de conocimiento (noción de número, clase, 
espacio, tiempo, etc.). Sin embargo, hay ciertas partes del objeto de 
conocimiento que los alumnos no perciben (pero puede haber una 
ligera sospecha de que están ahí) y si no sabe es porque no ha 
desarrollado la capacidad para "estar consciente" que esas partes 
están ahí. Por otro lado esa vida mental posee la particularidad de ser 
solidaria con las operaciones interiorizadas. 
La vida mental de las personas es un producto de las experiencias 
obtenidas en unas relaciones sociales, que su conocimiento es 
producto de un desarrollo en el tiempo y que en el caso de las 
ciencias (lógico-matemática) su origen epistemológico se remonta, 
probablemente, hasta los griegos o antes. Es este conocimiento 
producido por el esfuerzo del hombre a través del tiempo el que debe 
ser asimilado por el alumno. 
2.2.4.2. Propósito y enfoque del área de matemática: 
¿Cuál es el propósito del área? 
La matemática proporciona las herramientas para la representación 
simbólica de la realidad y el lenguaje, facilitando la construcción del 
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pensamiento y el desarrollo de conceptos y procedimientos 
matemáticos. 
El área de Matemática tiene por finalidad promover en los estudiantes 
el desarrollo de su pensamiento lógico matemático, brindando 
oportunidades de aprendizaje que les permitan realizar operaciones 
mentales para comprender el mundo y actuar en él. 
¿Cuál es el enfoque del área? 
El desarrollo curricular del área está sustentado en el enfoque 
cognitivo-socio cultural por-que permite al estudiante construir un 
pensamiento ordenado y sistemático a partir de la interacción con el 
docente y los demás estudiantes; dotándole de capacidades y 
recursos para abordar problemas, explicar los procesos seguidos, 
comunicar los resultados obtenidos y aplicar lo aprendido a otros 
contextos. 
Se pone énfasis al desarrollo del pensamiento lógico matemático 
aplicado a la vida real, procurando el desarrollo de habilidades y 
actitudes matemáticas, la elaboración y desarrollo de los conceptos y 
procedimientos matemáticos, a través del juego como medio por 
excelencia para el aprendizaje. Considera indispensable que el 
proceso de aprendizaje parta de situaciones vivencia/es y manipule 
material concreto como base para alcanzar el nivel abstracto del 
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pensamiento. Además proporciona herramientas para la 
representación simbólica de la realidad y el lenguaje, facilitando la 
construcción del pensamiento. Es por esto, que se debe favorecer la 
comunicación matemática desde el uso correcto de/lenguaje. 
En este contexto el pensamiento matemático y el razonamiento lógico 
adquieren significativa importancia en la educación básica 
permitiendo a /os estudiantes estar en la capacidad de responder a 
los desafíos que se /e presenten, planteando y resolviendo con actitud 
analítica /os problemas de su realidad(Ministerio de Educación, 2001). 
2.2.4.3. La resolución de problemas en la educación matemática: 
La historia de la humanidad es en gran medida la historia de la 
resolución de problemas y precisamente a esto se debe el desarrollo 
de la ciencia y la tecnología, y de la matemática en particular. Así, 
tenemos, por ejemplo, que una de /as teorías matemáticas más 
importantes, la geometría de Euclides, nació como producto de la 
conformación que tuvo el hompre con la naturaleza en sus actividades 
cotidianas. En efecto, hace varios milenios y debido a /as necesidades 
de la agrimensura, arquitectura y astronomía, fueron elaborados en el 
Antiguo Oriente importante principios de tipo práctico para la medición 
de ángulos, áreas de algunas figuras y volúmenes de /os cuerpos 
sólidos más simple. 
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La resolución de problemas consiste en un conjunto de actividades 
mentales y conductuales, a la vez que implica también factores de 
naturaleza cognoscitiva, afectiva y motivacional. Por ejemplo, si en un 
problema dado debemos transformar mentalmente metros en 
centímetros, esta actividad sería de tipo cognoscitiva. Si se nos 
pregunta cuán seguros estamos que nuestra solución al problema sea 
correcta, tal actividad sería de tipo afectiva, mientras que resolver el 
problema, con papel y lápiz, siguiendo un algoritmo hasta alcanzar su 
solución, podría servir para ilustrar una actividad de tipo conductual. A 
pesar de que estos tres tipos de factores están involucrados en la 
actividad de resolución de problemas, la investigación realizada en el 
área ha centrado su atención, básicamente, en los factores 
cognoscitivos involucrados en la resolución. 
Una visión alternativa acerca del significado y la naturaleza de la 
matemática consiste en considerarla como una construcción social 
que incluye conjeturas, pruebas y refutaciones, cuyos resultados 
deben ser juzgados en relación al ambiente social y cultural. La idea 
que subyace a esta visión es que "saber matemática 11 es "hacer 
matemática". Lo que caracteriza a la matemática es precisamente su 
hacer, sus procesos creativos y generativos. La idea de la enseñanza 
de la matemática que surge de esta concepción es que los 
estudiantes deben comprometerse en actividades con sentido, 
originadas a partir de situaciones problemáticas. Estas situaciones 
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requieren de un pensamiento creativo, que permita conjeturar y 
aplicar información, descubrir, inventar y comunicar ideas, así como 
probar esas ideas a través de la reflexión crítica y la argumentación. 
Esta visión de la educación matemática está en agudo contraste con 
la anterior en la cual el conocimiento y manejo de conceptos y 
procedimientos es el objetivo último de la instrucción. 
El énfasis en la resolución de problemas como método integral para la 
enseñanza de la matemática observado en los Contenidos Básicos 
Comunes, se apoya en la concepción que Ernest (1988) sintetiza así: 
·~ .. hay una visión de la matemática (conducida por la resolución de 
problemas) como un campo de la creación y la invención humana en 
continua expansión, en el cual los patrones son generados y luego 
convertidos en conocimiento. Así, la matemática es un proceso de 
conjeturas y acercamientos al conocimiento (. . .). La matemática no es 
un producto terminado, porque sus resultados permanecen abiertos a 
revisión" (Vilanova, 2006). 
Según André (1986), el proceso de resolución de problemas puede 
describirse a partir de los elementos considerados a continuación: 
1. Una situación en la cual se quiere hacer algo, pero se desconocen 
los pasos precisos para alcanzar lo qué se desea. 
2. Un conjunto de elementos que representan el conocimiento 
relacionado con el problema. 
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3. El solucionador de problemas o sujeto que analiza el problema, sus 
metas y datos y se forma una representación del problema en su 
sistema de memoria. 
4. El solucionador de problemas que opera sobre la representación 
para reducir la discrepancia entre los datos y las metas. La solución 
de un problema está constituida por la secuencia de operaciones 
que pueden transformar los datos en metas. 
5. Al operar sobre los datos y las metas, el solucionador de problemas 
utiliza o puede utilizar los siguientes tipos de información: 
• Información almacenada en su memoria de largo plazo en forma 
de esquemas o producciones. 
• Procedimientos heurísticos. 
• Algoritmos. 
• Relaciones con otras representaciones. 
6; El proceso de operar sobre una representación inicial con el fin de 
encontrar una solución al problema, se denomina búsqueda. Como 
parte del proceso de búsqueda de la solución, la representación 
puede transformarse en otras representaciones. 
La utilización de los términos "problema" y "resolución de problemas" 
ha tenido múltiples y a veces contradictorios significados a través de 
los años como se describe: 
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2.2.4.4. Organización del Área de Matemática: 
Las capacidades al interior de cada área se presentan ordenadas de 
manera articulada y secuencial desde el nivel de Educación Inicial 
hasta el último grado de Educación Secundaria. En el caso del área 
de Matemática, las capacidades explicitadas para cada grado 
involucran los procesos transversales de: 
> Razonamiento y demostración. 
> Comunicación matemática y 
> Resolución de problemas. 
Siendo este ultimo el proceso a partir del cual se formulan las 
competencias del área en Jos tres niveles. 
Para fines curriculares, el área de Matemática se organiza en función 
de: 
• Números, relaciones y operaciones. 
• Geometría y medición. 
• Estadística. 
> Numero, Relaciones y Operaciones: Esta referido al 
conocimiento de los números, el sistema de numeración y el 
sentido numérico, lo que implica la habilidad para descomponer 
números naturales, utilizar ciertas formas de representación y 
comprender los significados de las operaciones, algoritmos y 
estimaciones. También implica establecer relaciones entre los 
números y las operaciones para resolver problemas, identificar y 
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encontrar regularidades. La comprensión de las propiedades 
fundamentales de los sistemas numéricos y la vinculación entre 
estos y las situaciones de la vida real, facilita la descripción e 
interpretación de información cuantitativa estructurada, su 
simbolización y elaboración de inferencias para llegar a 
conclusiones. 
~ Geometría y Medición: Se espera que Jos estudiantes examinen 
y analicen las formas, características y relaciones de fi guras de 
dos y tres dimensiones; interpreten las relaciones espaciales 
mediante sistemas de coordenadas y otros sistemas de 
representación y aplicación de transformaciones y la simetría en 
situaciones matemáticas; comprendan los atributos mensurables 
de Jos objetos, así como las unidades, sistemas y procesos de 
medida, y la aplicación de técnicas, instrumentos y formulas 
apropiadas para obtener medidas. 
~ Estadística: Los estudiantes deben comprender elementos de 
estadística para el recojo y organización de datos, y para la 
representación e interpretación de tablas y graficas estadísticas. 
La estadística posibilita el establecimiento de conexiones 
importantes entre ideas y procedimientos de lo referido a los otros 
dos organizadores del área. Asimismo, muestra como pueden 
tratarse matemáticamente situaciones inciertas y graduarla mayor 
o menor probabilidad de ciertos resultados. Los estudiantes deben 
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ser capaces de tomar decisiones pertinentes frente a fenómenos 
aleatorios, Jo cual se articula con Educación Secundaria al 
introducirse elementos básicos sobre probabilidad. 
COMPETENCIAS PRO CICLO: 
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2.2.4.5. Estrategias para la resolución de problemas: 
Aunque hay personas que estudian matemáticas por el solo placer de 
la materia, la gran mayoría de Jos estudiantes de matemáticas, en 
algún momento se han preguntado: "Cuándo voy a necesitar esto?. El 
desarrollo de las matemáticas puede remontarse a las culturas egipcia 
y babilónica como una necesidad de. resolver problemas. La 
aplicación de las matemáticas a la resolución de problemas de 
situaciones reales, sigue siendo la razón principal para su estudio. 
Por medio de la observación de que un método específico funcionaba 
para cierto tipo de problemas, los babilonios y egipcios concluían que 
el mismo método funcionaría para cualquier tipo similar de problema. 
Tal conclusión recibe el nombre de conjetura. 
El método de razonamiento que hemos descrito se llama 
razonamiento inductivo. 
~ Razonamiento inductivo: se caracteriza por sacar una conclusión 
general (haciendo una conjetura) a partir de observaciones 
repetidas de ejemplos específicos. La conjetura puede ser 
verdadera o falsa. 
~ Razonamiento deductivo: se caracteriza por la aplicación de 
principios generales a ejemplos específicos. 
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Estos dos enfoques son importantes para la resolución de problemas, 
pero también hay otros métodos. Probablemente el estudio más 
famoso sobre técnicas de resolución de problemas es el desarrollado 
por George Po/ya (1888-1985), quien propone un proceso de cuatro 
pasos de resolución problemas. 
1. Entienda el problema. Usted no puede resolver un problema si no 
entiende Jo que se le pide encontrar. El problema debe ser leído y 
analizado cuidadosamente. Es probable que necesite leerlo varias 
veces. Después de que así lo haya hecho, pregúntese "¿Qué debo 
encontrar?" 
2. Formule un plan. Hay muchas formas de atacar un problema y 
decidir qué plan es el apropiado. Vea "Estrategias sugeridas para la 
resolución de problemas". 
3. Lleve a cabo el plan. Una vez que sepa como enfocar el problema, 
realice su plan. Ud. puede correr hacia un callejón sin salida o por 
caminos con obstáculos imprevistos, pero sea persistente. 
4. Revise y compruebe. Compruebe su respuesta para ver que ésta 
sea razonable. ¿Satisface las condiciones del problema? ¿Ha 
respondido usted a todas las preguntas que se hacen en el 
problema? ¿Puede resolver el problema de una manera diferente y 
alcanzar la misma respuesta? 
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2.2.4.6. Clasificación de los problemas 
En el análisis de Jos conceptos de los autores que se han mencionado 
anteriormente, se pueden identificar conceptos similares que 
conllevan a una clasificación. 
Miguel de Guzmán, no presenta una clasificación explicita de 
problemas, sin embargo se logra intuir que para él, si existen 
problemas que requieren más esfuerzo cognitivo que otros, en su 
definición el concepto de problema aparece como: "Un problema es 
una situación desde la cual se quiere llegar a otra unas veces bien 
conocida, otras en un tanto confusamente perfilada, y no se conoce el 
camino que puede llevar de una a otra". Por eso se infiere que 
Guzmán, habla de dos situaciones problemáticas con niveles de 
complejidad diferentes. En primer Jugar se tiene una situación en la 
que se conoce donde esta y a donde se debe llegar en pocas 
palabras se conoce la solución, y Juego se encuentra la otra situación 
que es más complicada, pues es un caso en el que no se conoce el 
camino y tampoco se tiene claro donde se quiere llegar. 
Analizando detalladamente las similitudes y diferencias en las 
definiciones de problema anteriormente expuestas se pueden agrupar 
y clasificar en tres clases. En la primera clase se encuentran los 
problemas cuya estructura siempre va a ser la misma y la solución 
esta condicionada por Jos datos del problema, y para la cual sólo se 
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necesita aplicación de un algoritmo; la segunda clase de problemas 
son aquellos que varían en su estructura en tanto está res.ulta de la 
puesta en juego de la creatividad para plantear el problema, y los 
datos de problema son necesarios para hallar la solución, más no 
condicionan la respuesta, la cual no sólo necesita de la aplicación de 
un algoritmo, sino del un pensamiento mucho más eficaz que posibilite 
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buenas alternativas para solucionar el problema. Y la tercera clase de 
problemas serían aquellos que definitivamente sólo pueden ser 
usados para causar la curiosidad en el estudiante ya que no son 
susceptibles de ser solucionados y esto puede causar efectos 
negativos en la motivación de los estudiantes al tratar de encontrar 
alguna solución a losproblemas. 
Dentro de la primera clase de problemas se encuentran los siguientes: 
- Problemas Operativos. (Po/ya) En este grupo se incluyen aquellos 
problemas que sólo requieren para su solución de la aplicación de 
una fórmula o de la ejecución de un algoritmo preestablecido. 
- Problemas por Resolver:(Polya) El propósito de un problema por 
resolver, es determinar, descubrir cierto objeto: la incógnita, que 
satisface la condición que la relaciona con los datos. La incógnita 
puede pertenecer a una gama muy amplia de las variables. Si el 
problema es geométrico, la incógnita puede ser una figura. En la 
solución de una ecuación polinómica la incógnita es un número. En 
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un sistema lineal de ecuaciones, la incógnita es un vector. El cálculo 
de una primitiva (integral), es una función. 
- De Procedimiento Rígido: Cuando se aplica, en la solución, un 
algoritmo aceptado como el más eficiente. 
- De Referente Lógico: (Orlando Mesa) Están basados en relaciones 
cuantitativas - aritméticas o algebraicas, pero también Jo son 
aquellos de inferencia a partir de proposiciones iníciales. 




resolver con Jos conocimientos que SEf pueden ya 
1 
1 
elaborados por e/ 1 alumno, es decir con el concurso de su 
conocimiento teórico, que implican la utilización de su capacidad de 
transferencia de Jos conocimientos ya asimilados a situaciones 
nuevas." 
- Problemas Genéricos: (García) (Cuantitativos, según Kean y 
Palacios) "Son problemas modeladores desde Jos cuales todos Jos 
otros problemas son resueltos, y que presentan un procedimiento 
estándar por el cual pueden ser resueltos; para Palacios Rupérez 
este tipo de problemas son aquellos cuya resolución supone 
esencialmente un ejercicio de repetición, más o menos complejo, de 
otros problemas que ya habían sido realizados por los alumnos". 
- Problemas Cuantitativos: (según Kempa) "Presentan al estudiante 
solamente la información esencial para su solución, son 
escasamente adecuados como material de entretenimiento y 
ejercicio para enfrentarse a problemas de la vida real" 
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2.2.4. 7. Habilidad de cálculo y comprensión matemática: 
La relación entre habilidad de cálculo y comprensión matemática es 
uno de /os temas más antiguos de la psicología de /as matemáticas. 
También es un tema que se ha resistido a una formación adecuada 
como tema de investigación. A Jo largo de /os años, la cuestión se ha 
planteado de tal manera que resultaba poco probable que se pudiese 
llevar a cabo una investigación fructífera. En Jugar de centrarse en la 
interacción entre el cálculo y la comprensión entre la práctica y el 
insight, /os psicólogos y profesores de matemáticas se han dedicado 
de intentar demostrar la superioridad de alguno de /os aspectos del 
otro. Algunos psicólogos, como Thorndike, creían que la habilidad de 
cálculo era anterior a la comprensión; otros, como Bruner y /os 
psicólogos de la Gestalt, creían que la comprensión servía de la base 
al desarrollo de la habilidad de cálculo La discusión seguía adelante 
más por afirmaciones y demostraciones de ambas partes que por una 
investigación científica. Se podían diseñar experimentos para 
demostrar /os beneficios aparentes ya de la práctica del cálculo, ya 
del aprendizaje significativo. Pero, como hemos intentado demostrar 
al analizar algunos de tales experimentos, cada uno de /os diferentes 
métodos de enseñanza parecía introducir el tipo de conocimiento en 
el que centraba la lección en sí. Las relaciones entre habilidad y 
comprensión nunca se llegaron a poner en claro. 
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2.2.4.8. Recursos materiales y estrategias para ellll ciclo en el área de 
matemática: 
Permiten la manipulación y construcción de conocimientos por 
medio de la experimentación, afianzado con las estrategias 
didácticas del docente(Ministerio de Educación, 2012). 
1. Bloques lógicos 
Existen varias versiones de este material. El más conocido es el de 
48 piezas que fue idea-do por Zoltán Dienes. Los bloques lógicos se 
diferencian por el color, grosor, tamaño y forma. Pueden ser de color 
rojo, azul y amarillo; gruesos o delgados, grandes o pequeños; y de 
forma triangular, cuadrangular, rectangular y circular. 
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Los bloques lógicos son uno de los materiales concretos más 
usados para el desarrollo del pensamiento lógico con los estudiantes 
de los primeros ciclos. El creador fue William Hu// y fue Zoltan Dienes 
el que los usó en escuelas de Canadá y Australia como material para 
el aprendizaje de las matemáticas, quizás deberían ser llamados 
entonces bloques de Hu/l. 
Por otro lado, y aunque son conocidos bajo este nombre, los 
bloques en sí no son "lógicos", si se denominan así es por su principal 
función, que es la de ser material para trabajar los procesos lógicos 
en el aprendizaje de la matemática. Sin embargo sus aplicaciones 
finales son más amplias, considerando que los procesos lógicos no 
sólo son exclusivos del aprendizaje de la matemática. 
2. Las regletas de colores 
Este juego consta de 305 barras de diferentes tamaños y colores, de 
acuerdo a la siguiente descripción: 
La regleta naranja representa al número 10 
La regleta azul representa al número 9 
La regleta marrón representa al número 8 
La regleta negra representa al número 7 
La regleta verde oscura representa al número 6 
La regleta amarilla representa al número 5 
La regleta rosada representa al número 4 
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La regleta verde claro representa al número 3 
La regleta roja representa al número 2 
La regleta blanca representa al número 1 
Algunas capacidades a desarrollar: 
• Asocian la longitud con el color ya que todas las regletas del mismo 
color tienen la misma longitud. 
• Establecen equivalencias (uniendo varias regletas se obtienen 
equivalentes a la de otras regletas más largas). 
• Construyen nociones de números menores que 99, efectúen 
mediciones. 
• Realizan mosaicos y forma series de números. 
• Componen y descomponen números. 
• Establece relaciones de comparación y equivalencia entre los 
números. 
3. Tablero de números y fichas 
Es un tablero de plástico resistente con números del O al 100, viene 
acompañado de fichas plásticas de colores y tarjetas numéricas. 
Algunas capacidades a desarrollar: 
• Reconoce los números naturales hasta el 100, la ubicación, orden 
y organización. 
• Reconoce los números pares e impares. 
• Estima de números a la decena más cercana y las sucesiones 
numéricas. 
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• Desarrolla operaciones aritméticas básicas, el reconocimiento de 
relaciones entre los números, por ejemplo: múltiplos y divisores. 
4. Geoplano: 
Es un tablero cuadrangular que contiene clavos alineados en filas y 
columnas, formando una cuadrícula, sobre el cual se colocan ligas 
para formar figuras. 
Algunas capacidades a desarrollar: 
A partir de la exploración de este material Jos estudiantes 
desarrollan nociones espaciales y geométricas: 
• Reconoce formas y figuras básicas. 
• Traza desplazamientos y la ubicación de puntos en el plano. 
• Estima la medida de perímetros y áreas, la simetría y 
transformaciones de figuras en el plano: traslación, ampliación 
y reducción, en el caso de IV y V ciclo. 
5. Material base diez: 
Este material consta de 300 cubitos que representan a las 
unidades, 50 barritas que representan a las decenas, 20 placas 
que representan a las centenas y 1 cubo que representa a las 
unidades de millar. 
Algunas capacidades a desarrollar: 
El maestro, apoyado en el uso de estos materiales, puede favorecer 
en los niños y las niñas: 
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• La adquisición del concepto de número. 
6. El ábaco: 
Es uno de los materiales más sencillos que permiten el cálculo. Está 
compuesto por una base de plástico, 5 varillas y cuentas para 
ensartar. 
Algunas capacidades a desarrollar: 
En el caso del I// ciclo: 
• Reconoce los órdenes de la numeración de posición. 
• Compara números naturales utilizando las relaciones "mayor que", 
"menor que': e "igual a" y los símbolos correspondientes. 
7. Poliedros desarmables 
Consta de 100 piezas encajables de diferentes formas, de plástico 
resistente de colores verde, rojo, azul y amarillo. 
Algunas capacidades a desarrollar: 
• Realiza representaciones. 
• Descubre relaciones entre las diferentes piezas. 
• Describe cuerpos geométricos que han construido utilizando el 
vocabulario adecuado. 
• Reconoce los elementos de los cuerpos geométricos y sus 
propiedades. 
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Son entre otros, estos materiales que mejoran considerablemente 
la calidad del rendimiento educativo del 111 ciclo(Ministerio de 
Educación, 2011 ). 
B. Laptop XO: 
Es un material didáctico considerado como facilitador del proceso 
de manipulación, organización y conceptualización de Jos 
conocimientos. 
En algunas escuelas de Educación Primaria se ha distribuido /ap 
tops del-Programa OLPC. Con e//as es posible desarrollar diversas 
actividades que desarrollan capacidades de /as áreas de Matemática 
y Comunicación. 
2.2.5. PROGRAMA ESTRATÉGICO LOGROS DE APRENDIZAJE (PELA). 
2.2.5.1. Antecedentes: 
El Proyecto Educativo Nacional (PEN) plantea en su segundo objetivo 
estratégico la necesidad de contar con estudiantes e instituciones que 
logren aprendizajes pertinentes y de calidad. 
El Ministerio de Educación en su Plan Estratégico Sectorial Multianual 
2007- 2012 tiene como objetivo estratégico incrementar los niveles de 
calidad y equidad de la educación en la población infantil y como 
objetivos estratégicos específicos se propone ampliar la cobertura y 
mejorar la calidad de la educación para niñas y niños menores de 6 años 
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y asegurar que las niñas y niños concluyan una Educación Primaria de 
calidad. 
En este marco la Dirección de Educación Básica Regular como órgano 
de línea del Ministerio de Educación tiene entre sus funciones formular y 
proponer la política, objetivos y estrategias pedagógicas de los niveles 
de Inicial y Primaria, teniendo en cuenta las evaluaciones que 
periódicamente se llevan a cabo a nivel nacional. 
El año 2004 la Unidad de Medición de la Calidad (UMC) realizó una 
Evaluación Nacional, evidenciándose deficiencias en los logros de 
aprendizaje de los estudiantes, tanto en comprensión de textos como en 
habilidades lógico matemáticas; la mayoría de estudiantes no alcanzaron 
Jos niveles de desempeño esperados para el grado, igualmente en el 
año 2006 realizó una evaluación censal que mostró resultados nada 
alentadores, 15.9% en desempeño suficiente comprensión lectora y 
7. 2% en desempeño suficiente en Matemática. 
Estos resultados se explican en parte por la realidad educativa en el 
nivel de educación inicial, en el cual a pesar de haberse incrementado 
los niveles de cobertura de la población infantil, los limitados recursos 
que se destinaban de manera desarticulada no contribuyeron al 
incremento en la calidad del servicio; Jo mismo en el caso de educación 
primaria en el cual a pesar de contar con una amplia cobertura a nivel 
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nacional, la calidad no mostraba mejoras en los aprendizajes de Jos 
estudiantes. 
En el año 2006 el Ministerio de Economía y Finanzas introduce una 
nueva lógica de gestión presupuesta/, que conllevó en el año 2007 a 
iniciar en el sector educación la formulación del "Programa Estratégico 
Logros de Aprendizaje al finalizar el 111 Ciclo de Educación Básica 
Regular: programa que articula un conjunto de intervenciones en el 
marco de la gestión por resultados. 
Este programa se sustenta en que para asegurar los aprendizajes de Jos 
niños es fundamental mejorar el desempeño del docente, la gestión del 
director, la participación de las familias, la disponibilidad de materiales, 
entre otros factores que configuren un servicio público de calidad. La 
intervención foca/iza el 11 ciclo y e/111 ciclo de Educación Básica Regular, 
buscando garantizar el desarrollo de competencias. 
El PELA tiene alcance nacional y es liderado y orientado por el Ministerio 
de Educación y las Direcciones Regionales de Educación. Tiene como 
propósito, que al finalizar el segundo grado, los estudiantes obtengan 
mejores logros de aprendizaje en comunicación y matemática. Antes de 
iniciar el programa se consideró, como meta al año 2012, sobre la línea 
de base, alcanzar un nivel de desempeño suficiente de 35% en 
comunicación y el 30% en matemática. 
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Las metas anuales establecidas a la fecha fueron logradas a nivel 
nacional son las siguientes: 
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Fuente: MINEDU. Dirección Nacional de Educación Básica Regular. Meta lograda que 
superó/a meta planteada en comunicación 19% en matemática 11%. 
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A nivel de Direcciones Regionales de Educación, la evaluación del 




Amazonas 18,6% 9,8% 
Ancash 22,2% 12,9% 
Apurímac 16,4% 8,5% 
Arequipa 48,1% 25,3% 
Callao 37,6% 16,4% 
Cusco 24,0% 13,5% 
Huancavelica 15,0% 11,8% 
lea 39,8% 24,4% 
Junín 28,6% 13,0% 
La Libertad 26,3% 13,2% 
Lambayeque 35,0% 16,8% 
Lima Metropolitana 42,1% 17,7% __ 
Lima Provincias 26,4% 11,4% 
Lo reto 5,0% 1,0% 
Madre de Dios 16,3% 6,2% 
Moquegua 44,1% 24,5% 
Paseo 25,6% 12,0% 
Piura 26,2% 11,9% 
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San Martín 17,2% 6,2% 
Tacna 47,8% 29,9% 
Tumbes 28,8% 14,4% 
Ucayali 14,4%. 4.1%. 
Ayacucho * -- --
Cajamarca * -- --
Puno* -- --
*Ayacucho, Cajamarca y Puno no tienen resultados por no haber alcanzado la 
cobertura requerida. 
Para el logro de dichas metas se desarrollan intervenciones en cuatro 
áreas claves que inciden en la calidad de la educación: 1) la gestión 
educativa, //) la capacitación y especialización de los docentes, 111) la 
infraestructura educativa adecuada y IV) el acceso con calidad de las 
niñas y niños a la Educación Inicial. Por su dimensión compromete la 
participación del Ministerio de Educación, y de las instancias regionales 
y locales, quienes articulan de manera coordina su accionar. 
2.2.5.2. Objetivos del PELA. 
El PELA tiene como propósito, que al finalizar el segundo grado, los 
estudiantes obtengan logros de aprendizaje esperados en 
Comunicación y Matemática. 
Asimismo son objetivos intermedios lo siguiente: 
• Niñas y niños cuentan con las competencias básicas en 
Comunicación y Matemática al concluir el/11 ciclo de la EBR. 
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• Docentes de 1° y 2° grado eficaces para el/ogro de aprendizajes 
en Comunicación y Matemática. 
• Docentes aplican prácticas pedagógicas eficaces para la 
enseñanza en el nivel Inicial. 
• Familias participan a favor de la educación de los niños de Inicial 
y primaria. 
• Directores de las /lEE foca/izadas conocen las actividades del 
PELA y participan activamente. 
• ORE y UGEL gestionan eficiente y oportunamente las actividades 
planificadas para el PELA. 
2.2.5.3. Acompañamiento Pedagógico: 
El acompañamiento pedagógico consiste en dar asesoría planificada, 
continua, pertinente, contextua/izada y respetuosa a los docentes con 
el fin de contribuir a mejorar su práctica pedagógica y de gestión, con 
el propósito de elevar la calidad de aprendizaje de Jos estudiantes. En 
el marco del PELA, nos referimos específicamente a estudiantes de 
Educación Inicial de 3, 4 y 5 años y Educación Primaria 1 ro y 2do 
grados. 
El acompañamiento provee a Jos docentes y promotoras de respaldo 
pedagógico, les brinda retroalimentación y soporte técnico y 
promueve su reflexión continua para la mejora de sus desempeños, 
incorporando nuevas estrategias y procedimientos. En este proceso 
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se construyen vínculos afectivos de cooperación mutua, apoyo 
solidario y se establecen relaciones amistosas, de respeto y confianza 
entre acompañante y acompañado. 
La implementación del acompañamiento en el marco del PELA 
involucra diversos actores y niveles de gestión educativa: el Ministerio 
de Educación a través de la Dirección General de Educación Básica 
con sus direcciones de Educación Inicial y Primaria, las Direcciones 
Regionales de Educación- ORE y sus Equipos Técnico Regionales-
ETR, las Unidades de Gestión Educativa Local- UGEL y sus Equipos 
Técnicos Locales - ETL, las instituciones educativas de Educación 
Inicial y Primaria, y /os Programas No Escolarizados del nivel inicial. 
2.2.5.4. Principios que sustentan el acompañamiento pedagógico: 
Hay que destacar que el acompañamiento está centrado en el 
aprendizaje adulto. El docente es responsable de desarrollar procesos 
de enseñanza y aprendizaje consecuente con /os /ogros básicos 
esperados descritos en el DCN, considerando las necesidades y 
características de los estudiantes desde un enfoque intercultural e 
inclusivo. Para e//o se dinamizan múltiples interacciones entre /os 
distintos actores educativos. 
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Estos principios son: 
a. Funcionalidad de los aprendizajes: Es la aplicación de Jo 
aprendido en la resolución de problemas en contextos reales. Ello 
asegura la motivación y compromiso del docente y la promotora 
educativa comunitaria en la mejora de su práctica dentro y fuera del 
aula. 
b. Aprendizaje comunicativo: Considera fundamental en el proceso 
de aprendizaje la interacción entre pares, establece el diálogo y la 
necesidad de llegar a conclusiones y compromisos entre 
acompañante y acompañado para fortalecer la práctica pedagógica 
(RIEV, 2004). 
c. Aprender a aprender: Consiste en que el docente descubra sus 
propios procesos de aprendizaje en la acción o práctica diaria, a 
partir del diálogo entre el acompañado y el acompañante, 
contribuyendo a obtener mejores resultados de aprendizaje en sus 
estudiantes. Ello le permite transferir sus aprendizajes a nuevas 
situaciones. 
d. Aprendizaje cooperativo: Es la interacción a través de pequeños 
grupos que permite hallar respuestas a problemas cotidianos de la 
práctica pedagógica, permitiendo un enriquecimiento y desarrollo 
dinámico de conocimientos y experiencias individuales: "todos 
aprendemos y enseñamos a partir de lo que cada uno aporta. 
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2.2.5.5. Formas de intervención del acompañamiento pedagógico 
a) Visita en aula: Es la principal forma de intervención de asesoría 
técnica al docente o promotor educativo comunitario. Se 
caracteriza por ser individualizada y continua a lo largo de una 
jornada escolar completa. La observación de la sesión de 
aprendizaje constituye la actividad central del acompañante y el 
punto de partida para otras formas de intervención. 
b) Microtalleres: Son reuniones programadas y concertadas entre el 
acompañante pedagógico y el acompañado. Al microtal/er asiste la 
cantidad del número de docentes o promotoras educativas 
comunitarias que el acompañante tiene a cargo, sin embargo 
pueden invitar a otros docentes o promotoras de una misma 
escuela o de escuelas cercanas entre sí, máximo en un número de 
cuatro invitados, a fin de posibilitar el enriquecimiento de sus 
aprendizajes con la experiencia de sus pares, para abordar 
aspectos y necesidades comunes relacionadas al trabajo 
pedagógico en sus aulas(Ministerio de Educación, 2010). 
e) Talleres de actualización: Son capacitaciones dirigidas a los 
docentes y promotoras educativas comunitarias acompañadas con 
la finalidad de actualizar los conocimientos que poseen en 
estrategias pedagógicas validadas, así como en el uso de las 
herramientas y materiales distribuidos por el Ministerio de 
Educación y otros con los que cuenten en la Institución educativa o 
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el programa no escolarizado. También se desarrollan contenidos 
relacionados con temáticas priorizadas a partir de las necesidades 
y demandas identificadas durante las visitas en aula o los 
microtalleres. Los talleres de actualización deben desarrollar 
contenidos puntuales, cada vez que se realizan, de modo que los 
acompañados puedan tener tiempo suficiente para aplicar las 
estrategias, manipular los materiales y preparar la aplicación de lo 
aprendido. De esta manera lograrán manejar las estrategias y 
aplicarlas directamente en su aula, así como observar los 
resultados e ir ganando mayor confianza en el proceso pedagógico 
que realizan. 
d) Pasantías: Las Pasantías posibilitan aprender a partir de la 
práctica y del intercambio de la experiencia de otros ·docentes. 
Consiste en la observación directa de la actuación de un colega 
docente o promotora educativa comunitaria que posee un manejo 
exitoso en relación a los procesos pedagógicos, de determinada 
estrategia en el trabajo con los estudiantes. 
El pasante durante la visita debe observar y tomar nota de cómo se 
aplican diversas estrategias y cómo se trabajan los distintos 
aspectos pedagógicos mientras el acompañado visitado desarrolla 
su jornada. Al final, deben reunirse para abordar inquietudes, 
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intercambiar percepciones y profundizar diferentes conceptos y 
prácticas. 
2.2.5.6. Formación de los acompañantes pedagógicos: 
El acompañamiento pedagógico tiene como propósito mejorar el 
desempeño de /os docentes y promotoras educativas comunitarias. 
Para ello el rol del acompañante y su formación para desempeñar la 
función es muy importante. Considerando que /os docentes que 
realizan la labor de acompañantes, no han pasado por una formación 
especializada en esta tarea, es fundamental/a elaboración de un plan 
de formación de /os acompañantes que /os fortalezca en dos 
dimensiones específicas: La personal y la profesional. 
2.2.5. 7. Dimensiones aspectos e indicadores de los acompañantes 
pedagógicos 
a. Dimensión Personal: 
• Habilidades sociales: 
- Establece relaciones positivas con /as personas con /as que 
interactúa en su labor de acompañamiento pedagógico. 
-Manifiesta habilidades sociales (escucha y observación empática, 
manejo de emociones, proactividad, asertividad) que le permiten 
interactuar de manera positiva con los docentes o promotoras a 
su cargo. 
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- Demuestra seguridad en su trabajo de acompañamiento 
pedagógico. 
- Capacidad para la comunicación verbal y escrita. 
- Apertura hacia la diversidad cultural y manejo del enfoque 
intercultural e inclusivo. 
• Habilidades analíticas: 
- Demuestra capacidad de análisis y juicio crítico (deducir, 
comprender, discernir y analizar situaciones en diversos 
contextos). 
- Demuestra capacidad argumentativa. 
- Evidencia capacidad reflexiva frente a sus potencialidades y 
limitaciones. 
b. Profesional: 
• Acompañamiento pedagógico: 
- Describe situaciones pedagógicas del aula con lenguaje 
apropiado, precisión y emite juicios de valor respecto a lo 
observado. 
- Interpreta situaciones pedagógicas sobre la base de la 
observación y el registro realizado de la práctica docente. 
- Maneja instrumentos de recojo y reporte de información, así como 
de procesamiento y análisis de los mismos. 
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- Aplica estrategias de autoevaluación y sistematización de su 
práctica y la de los docentes y promotoras educativas 
comunitarias a partir de experiencias pedagógicas en el aula. 
• Relación con la familia y la comunidad: 
- Aplica estrategias para orientar el trabajo del docente y de la 
promotora educativa comunitaria con padres de familia en el 
proceso de aprendizaje de sus hijos en las áreas de 
Comunicación y Matemática. 
- Aplica estrategias para orientar el trabajo del docente y de la 
promotora educativa comunitaria con la comunidad y otros actores 
locales que contribuyan en el proceso de aprendizaje de los 
estudiantes. 
• Conocimientos pedagógicos generales: 
- Demuestra dominio y aplicación en la práctica de enfoques 
pedagógicos, planificación curricular, teorías sobre el aprendizaje 
y psicopedagogía. 
- Demuestra conocimiento del Diseño Curricular Nacional: 
características, fuentes y fundamentos, enfoque por 
competencias, evaluación del estudiante y estrategias 
metodológicas para la enseñanza y para el aprendizaje. 
- Demuestra conocimiento y aplicación práctica del rol del docente 
y los procesos pedagógicos en el aula: motivación, conflicto 
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cognitivo, re conceptualización, transferencia a situaciones 
nuevas y metacognición. 
- Conoce la importancia del entorno en el proceso de enseñanza y 
aprendizaje. 
- Demuestra conocimiento de la clasificación e importancia del 
manejo y uso pedagógico de los materiales educativos y las 
tecnologías de la información y comunicación. 
• Programación curricular: 
- Orienta a docentes y promotoras en el manejo de la programación 
anual, de acuerdo a los criterios establecidos en el Diseño 
Curricular Nacional. 
- Orienta a docentes y promotoras en la elaboración de unidades 
didácticas, priorizando estrategias para el desarrollo de 
capacidades comunicativas y matemáticas; así como el desarrollo 
de actividades psicomotrices, gráfico plásticas, musicales y 
literarias según el nivel educativo y de acuerdo a las 
características del estudiante. 
- Orienta a docentes y promotoras en la elaboración de la 
programación curricular considerando actividades y sesiones de 
aprendizaje. 
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• La práctica pedagógica 
-Identifica las características del desarrollo infantil de los niños de 
3 a 8 años y sus procesos de aprendizaje y los considera en la 
elaboración de la programación curricular. 
- Orienta a docentes y promotoras en la previsión de estrategias 
para la atención simultánea y diferenciada en /.E. multigrado y 
unidocente en Educación Inicial y Primaria. 
- Orienta a docentes y promotoras en la incorporación del uso de 
materiales y recursos educativos en la programación curricular. 
• Evaluación de los aprendizajes: 
- Demuestra dominio del enfoque de la evaluación cualitativa de los 
aprendizajes para orientar la práctica en el aula. 
- Orienta a docentes y promotoras en la aplicación de técnicas e 
instrumentos de evaluación para las áreas de Comunicación y 
Matemática. 
• Áreas de Comunicación y Matemática: 
- Demuestra manejo del enfoque de las áreas de Comunicación y 
Matemática. 
- Orienta a docentes y promotoras en la aplicación de estrategias 
para el desarrollo de capacidades comunicativas vinculadas a la 
expresión y comprensión oral, la comprensión de textos, la 
producción escrita, la expresión y apreciación ártística. 
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- Orienta a docentes y promotoras en la aplicación de estrategias 
para el desarrollo del pensamiento matemático. 
- Promueve la utilización de materiales educativos en el desarrollo 
de/as estrategias metodológicas de las áreas de Comunicación y 
Matemática. 
• Educación bilingüe: 
- Maneja estrategias para el desarrollo de habilidades 
comunicativas en la lengua materna y en la segunda lengua en 
/.E. bilingües. 
• Clima de aula: 
- Maneja estrategias para la construcción de un clima de aula 
democrático, participativo, intercu/tural e inclusivo Estrategias de 
organización para el aprendizaje. 
- Orienta a docentes y promotoras en la aplicación de estrategias 
de organización- del aula- y del aprendizaje a través de actividades 
simultáneas y diferenciadas, de acuerdo a los niveles de 
aprendizaje y/o edad de los estudiantes. 
2.2.5.8. ¿Qué hacer en el aula para desarrollar las operaciones 
mentales? 
Se ha incluido en la propuesta de Feuerstain la operación mental 
de la evocación. 
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Para los recursos, estrategias y técnicas de activación de las 
operaciones mentales se debe tomar en cuenta las características 
propias de los estudiantes según el nivel educativo en el que se 
encuentren. 
LAS OPERACIONES MENTALES: RECURSOS, ESTRATEGIAS Y 





Memorizar una definición, un hecho, una poesía, un 
trabalenguas, una adivinanza, una canción, un texto, 
entre otros; Lo cual hace recordar sin exigencia de 
comprender. 
Se presenta, por ejemplo al cerrar los ojos y nombrar 
cosas que están a la de-recha, izquierda, al frente, 
atrás, salir del salón y escribir lo que vieron, mirar una 
figura y luego dibujarla, realizar cálculos mentales, 
resolver problemas, concursos, asociación de 
palabras e imágenes. 
Observar (gráficas, ilustraciones, objetos, personas, 
naturaleza) forma, color, tamaño, peso; subrayar, 
enumerar, contar, sumar, describir, preguntar, buscar 
en el diccionario. Salidas de campo, llenar 
crucigramas, identificar elementos en agrupaciones. 
Registro de datos, informes, entrevistas, 
cuestionarios. 
Medir, superponer, transportar. Encontrar diferencias 
y semejanzas entre figuras, objetos, personas, etc. 
Realizar mapas conceptuales, cuadros sinópticos, 
diagramas de flujo, toma de apuntes, tablas, 
subrayado, prefectura, consulta de documentación, 
guías. 
Organizar rompecabezas, sopas de letras, 
crucigramas, tangram, juegos de encontrar la palabra 
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Síntesis 
des-conocida (ahorcado), astucia naval. Toma de 
apuntes. Recolectar, organizar y graficar datos. 
Realizar mapas mentales, cuadros sinópticos, 
carteleras. Consulta de información. Lecturas, 
preguntas, presentación de problemas. Construcción 
de modelos, maquetas, figuras geométricas. 
Preparación de recetas a partir de Jos ingredientes e 
indicaciones. 
Unir partes, seleccionar, abreviar, globalizar. 
Resúmenes glosarios, mapas conceptuales 
Establecer semejanzas, diferencias, pertenencias e 
inclusiones -entre- objetos.- Reunir, separar por 
cualidad, color, forma, tamaño. Elegir variables, 
seleccionar principios, criterios, parámetros. Ordenar, 
Clasificación jerarquizar. Usar cuadros, tablas, diagramas, 
Codificación 
esquemas, matrices. Realizar glosarios, resúmenes, 
cuadros sinópticos, carteleras, sopa de letras, 
conjuntos numéricos, periodos de la historia, línea del 
tiempo. 
Usar símbolos, signos, escalas, mapas, reducir. 
Reconocimiento de letras, palabras, sílabas, Sopa de 
letras, crucigramas. Glosarios de términos en las 
disciplinas académicas. Términos de las operaciones 
matemáticas, símbolos matemáticos, químicos, 
abreviaturas, íconos en programas de las TIC. 
Dar significados, usar otras modalidades, sinónimos, 
Decodificación nuevas expresiones. Búsqueda de palabras en el 
diccionario. 
Proyección de Relacionar, descubrir Jos elementos comunes, buscar 
relaciones Jos elementos implícitos. 
virtuales 
Discriminar, enfocar la atención, comparar, usar 
Diferenciación varios criterios. Encontrar diferencias entre figuras, 
objetos, personas. Realizar mapas conceptuales, 
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cuadros sinópticos, diagramas de flujo. 
Abstraer, asociar, interiorizar, imaginar, sustituir 
imágenes, elaborar, estructurar. Por ejemplo 
Representación 
características de los seres vivos, inertes, de figuras 
mental 
geométricas. Realizar mapas conceptuales, cuadros 
sinópticos, diagramas de flujo. 
Añadir o quitar elementos. Proponer nuevas hipótesis, 
Transformación nuevas modalidades. Construcción de sólidos 
mental geométricos. Elaboración de conceptos, definiciones. 
Realizar composiciones con dibujos, figuras, palabras. 
Razonamiento 
Pensamiento lateral, adoptar- otra-posición,- situarse· 
divergente 
en el puesto de los otros, cambiar el punto de vista. 
Dar un trato nuevo o distinto. 
Razonamiento 
Nuevas condiciones, imaginar nuevas posibilidades y 
situaciones. Tratar de pre-decir. Cambiar algún 
hipotético 
elemento. Buscar nuevas relaciones. 
Inferir informaciones implícitas. Codificar y 
Razonamiento 
representar los datos ordenados. Extraer nuevas 
transitivo 
conclusiones. Hacer lectura reversible. 
Buscar la relación entre los elementos: Causa, 
Razonamiento utilidad, ir de lo particular a lo general y viceversa. 
analógico Establecer vínculos al comparar cualidades o 
variables. 
Razonamiento Asociar, multiplicación lógica, integrar, aportar nuevo 
progresivo enfoque y aplicación. 
Buscar premisas particulares y universales: 
Razonamiento -Inductivo: De lo particular a lo general. 
lógico -Deductivo: De lo general a lo particular. 
Argumentar usando de premisas y conclusiones. 
Razonamiento 
Representación codificada en Diagrama de Venn, 
silogístico 
formar conjuntos, subconjuntos, intersección. Ordenar 
proposiciones. 
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Razonamiento Relacionar y extraer nuevas informaciones con los 
inferencia! datos. Transferir, generalizar. 
Para que los niños pongan en juego sus operaciones mentales y 
relacionen las cosas unas con otras, basta con saber hacer las 
preguntas correctas o dar las tareas más adecuadas. 
En el desarrollo· de las actividades, el· docente debe poner en 
práctica sus habilidades, algunas de las cuales son: 
• Formular preguntas que produzcan conflicto cognitivo. 
• Generar dudas en el estudiante motivándolo a comprender o 
resolver problemas. 
• Administrar los silencios. 
• Orientar la acción mental sin interrumpirla. 
• Facilitar la interiorización de conocimientos y su aplicación a 
diversos contextos. 
• Facilitar la cooperación en el aprendizaje. 
• Convertir soluciones individuales en soluciones grupales. 
• Motivar al estudiante a pensar en voz alta. 
• Estar atento a los bloqueos mentales del estudiante. 
•Identificar las estrategias cognitivas de aprendizaje del 
estudiante. 
•Identificar las estrategias metacognitivas del estudiante. 
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Una de las herramientas con las que cuenta el docente es el lenguaje, 

















insistir en el 
proceso 




¿Cómo lo has hecho?, ¿qué estrategias has usado?, ¿qué 
dificultades has encontrado?, ¿cómo has resuelto las 
dificultades?, ¿cómo has encontrado el resultado/la 
respuesta? 
¿De qué otra manera se podría haber hecho?, ¿hay otras 
opciones?, ¿estás seguro?, ¿quieres precisar más tu 
respuesta?, ¿qué has encontrado?, ¿en qué lugar de la 
actividad?, ¿puedes repetirlo con otras palabras?, 
¿puedes ponerme otro ejemplo? 
¿Hay alguna otra solución?, ¿cómo ha resuelto cada uno 
la dificultad?, ¿por qué cada uno tiene respuestas 
distintas?, ¿alguien lo ha hecho de otra manera?, ¿cuál es 
el mejor camino a seguir para llegar al final? 
¿Por qué has hecho esto así y no de otra manera?, 
¿puede haber otras res-puestas también válidas?, 
¿quieres discutir tu respuesta con la de otro compañero?, 
¿alguien ha pensado en una solución distinta?, ¿alguien 
ha tomado otra estrategia?, ¿de cuántas formas podemos 
iniciar la resolución de este problema? 
¿Por qué?, ¿qué tipo de razonamiento has usado?, ¿es 
lógico lo que dices? 
¿Por qué no pruebas a pensarlo mejor?, ¿qué sucedería 
si en lugar de ese dato tomaras ... ?, ¿por qué has 
empezado por ese dato?, ¿qué pasaría si empezaras de 
otra forma? 
¿Qué pasos hemos necesitado?, ¿a qué se ha debido tu 
error?, ¿hubieras ido más rápido si ... ?, ¿lo has 
solucionado?, ¿te ha salido bien?, ¿qué pasos has dado? 
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impulsividad 
Para motivar la ¿Qué hacemos cuando comparamos ... ?, ¿cuándo se 
generalización pone en práctica Jo que hemos estudiado?, ¿qué criterios 
hemos usado para ... ?, ¿qué podemos deducir? 
Para el ¿Por qué dices eso?, ¿qué razones tienes para hacer esa 
conocimiento afirmación?, ¿por qué te sientes así tras el esfuerzo 
crítico realizado, el éxito o el fracaso? 
De relación ¿Cómo compararías esta forma de clasificar con la 
realizada por tu compa-ñero?, ¿con qué otra situación 
puedes asociar Jo aprendido? 
De predicción ¿Qué conseguiremosrealizando tal acción? ¿Qué hubiera 
pasado si hubieras procedido de_ otra forma? 
De extrapolación ¿En qué otras situaciones has repetido este proceso?, 
¿dónde puedes aplicar Jo aprendido? 
De resumen o ¿Qué pasos has seguido?, ¿qué es Jo principal de lo que 
síntesis has aprendido?, ¿qué idea sintetiza mejor Jo que has 
aprendido?, ¿cuáles son los elementos esenciales de lo 
aprendido? 
2.2.5.9. ¿Cómo aprenden los niños del// y 111 ciclo? 
Uno de los puntos de partida importante para enfrentar el desafío de 
mejorar la calidad de la educación, es la búsqueda de respuestas a la 
pregunta ¿cómo aprenden los niños?- Las respuestas a esta pregunta 
son importantes porque entregan información para el desarrollo de 
estrategias pedagógicas. 
Los niños aprenden siendo los principales actores de su proceso de 
aprendizaje. Cada niño aprende desde sus características 
especificas, valores, actitudes, aptitudes y habilidades que Jo 
convierten en un ser único e irrepetible. 
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El aprendizaje infantil es activo, vivencia/, placentero e integrador de 
las dimensiones afectivo, cognitivo, sensorial y motriz del niño. El niño 
parte de la experiencia directa con su cuerpo y con el medio social 
que lo rodea, asegurando la estructuración y construcción del 
pensamiento. 
Principalmente, aprenden por medio del afecto, del amor, la 
paciencia, la comprensión, la posibilidad de hacer y de ser. 
Para el aprendizaje de los niños de 11 y 1/1 ciclo se tendrán en cuenta 
las características de desarrollo cognitivo, motor y socio emocional, 
que permitirán determinar estrategias, materiales, formas de 
interacción, evaluación y conocimientos pertinentes a esas 
características, así como su complejidad, teniendo en cuenta sus 
ritmos y estilos de aprendizaje. 
2.2.6. TEORÍAS DEL APRENDIZAJE. 
Diversas teorías nos ayudan a comprender, predecir y controlar el 
comportamiento humano y tratan de explicar cómo los sujetos acceden 
al conocimiento. Su objeto de estudio se centra en la adquisición de 
destrezas y habilidades, en el razonamiento y en la adquisición de 
conceptos. Pero, ¿cuándo una teoría es mejor que otra? Según Lakatos 
(Pozo, 1994), cuando reúne tres condiciones: 
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~ Tener un exceso de contenido empírico con respecto a la teoría 
anterior, es decir, predecir hechos que aquella no predecía. 
~ Explicar el éxito de la teoría anterior, es decir explicar todo lo que 
aquella explicaba. 
~ Lograr corroborar empíricamente al menos una parte de su exceso de 
contenido. 
En cuanto a la expresión "teorías del aprendizaje" entendemos que se 
refiere aquellas teorías que intentan explicar cómo aprendemos. En este 
caso, tienen un carácter descriptivo, es decir las teorías del aprendizaje 
tratan de explicar cómo se constituyen /os significados y como se 
aprenden los nuevos conceptos. Por la cual el aprendizaje es el proceso 
que constituye el núcleo fundamental de la educación y que compromete 
con su característica y limitaciones en parte del proceso educativo. Sin 
embargo como señala (Bower, 1999), no existe un acuerdo entre los 
psicólogos acerca de lo que es o qué se entiende por aprendizaje. Este 
desacuerdo se debe a /as diferentes corrientes psicológicas como 
consecuencia de la diversidad - de enfoques hechos al proceso de 
aprendizaje. Sin embargo, es posible establecer dos clases generales de 
definición del aprendizaje: definiciones del aprendizaje como producto y 
como proceso. 
~ Aprendizaje como un producto: Para algunos psicólogos, de 
manera general, el aprendizaje es un cambio más o menos 
permanente de conducta que ocurre como resultado de la práctica. 
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Esta definición obedece a una posición objetivista debido a que se 
basa en observaciones del mundo físico, es decir en la manifestación 
de la conducta como respuesta, como resultado de la práctica, como 
producto. 
Entre aquellos psicólogos que se ubican en esta corriente podemos 
citar: 
Hunter, W.S.: "Diremos que se realiza un aprendizaje 
cada vez que la conducta muestra un cambio 
progresivo o tendencia a repetir la misma situación 
estimulante y cuando el cambio no puede ser 
explicado en virtud de la fatiga o cambios efectuados 
en el receptor y en el efector''(Armendaris, 1994) 
De acuerdo a Jo señalado, en el proceso de la enseñanza aprendizaje 
de la matemática encontramos aquellos docentes que dictan su clase 
mediante continuos y repetidos ejemplos y los alumnos como 
receptor aquí estarían ubicados en la concepción del aprendizaje 
entendido como un producto 
~ Aprendizaje como un proceso: Aprendizaje no puede tener como 
únicos elementos el medio ambiente y el conjunto de respuestas 
resultantes, sino que debe poseer propiedades no observables en su 
proceso. El Dr. Raúl González M. define el aprendizaje como "Un 
proceso mediador de adquisiciones de patrones de actividad y 
conducta, de registro de información y de conservación de los 
cambios potenciales de ejecución". Como puede notarse, según 
González, interviene un nuevo conjunto de elementos que en la 
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investigación científica reciben el nombre de variables intervinientes. 
Estas variables son factores que participan en el proceso de 
enseñanza - aprendizaje que modifican de alguna manera el 
resultado del proceso: la motivaCión, la memoria, la inteligencia, el 
método de enseñanza, Jos hábitos de estudio, las habilidades, la 
edad, la salud, el entorno socio-económico, etc. 
En este sentido el aprendizaje es una actividad vital que se da a Jo 
largo de toda la vida y en diferentes formas hay quienes Jo hacen en 
forma sistemática y otros al azar, como fruto de la situación. Aprender 
es obtener conocimiento a través de la experiencia, pero aprender 
requiere entender y aplicar teorías del aprendizaje que den las 
condiciones necesarias para un exitoso aprendizaje. 
Al aprendizaje de habilidades, conceptos informaciones, hábitos, etc. 
que son realizados en forma eficiente mediante métodos 
estructurados dados por expertos se denomina aprendizaje 
estructurado y el aprendizaje no estructurado se logra de una forma 
instintiva. 
2.2.7. TEORÍA COGNITIVA. 
La Teoría Cognitiva está orientada al desarrollo del pensamiento, tiene 
como campo de estudio todos los procesos por los que la información de 
los sentidos se transforma, reduce, elabora, recupera, utiliza y transfiere. 
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La cognición crea representaciones que utilizamos; es decir, le damos un 
valor funcional. 
La Teoría Cognitiva sostiene que el desarrollo de la inteligencia es 
progresivo y secuencial. En la inteligencia se dan operaciones mentales 
que articulan la estructura cognitiva de la persona. 
Las operaciones mentales son el conjunto de acciones interiorizadas, 
organizadas y coordinadas por las cuales se elabora la información. Su 
construcción es secuencial, las más elementales permiten que surjan las 
más complejas y abstractas. Las operaciones mentales, unidas de modo 
coherente, dan como resultado la estructura cognitiva. 
Las estructuras cognitivas se entienden como sistemas organizados de 
información almacenada pero activa, porque interviene en el 
pensamiento, razonamiento y capacidad de dar solución a /os problemas. 
Así mismo expongo /os principales planteamientos para la solución de 
problemas: 
~ JEAN PIAGET, citado por Schunk (1999), fue quien desarrolló una 
teoría del desarrollo cognitivo del niño. Para Piaget, la inteligencia se 
desarrolla en base a estructuras, las cuales tienen un sistema que 
presenta leyes o propiedades de totalidad; su desarrollo se inicia a 
/ 
partir de un estado inicial en una marcha hacia el equilibrio cuya última 
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forma es el estado adulto; el desarrollo psíquico será el resultado del 
pasaje de un estadio de menor equilibrio a otros cada vez más 
complejos y equilibrados; es decir, en base a /as nociones de 
estructura, génesis o estado inicial y equilibrio, Piaget ha elaborado una 
teoría de la inteligencia como proceso interno, vinculado al desarrollo de 
la afectividad, la sociabilidad, el juego y /os valores morales. 
Piaget sostiene que el conocimiento es producto de la acción que la 
persona ejerce sobre el medio y este sobre él; para que la construcción 
de conocimientos se dé, se genera un proceso de asimilación, 
incorporación, organización y equilibrio. Desde esta perspectiva, el 
aprendizaje surge de la solución de problemas que permiten el 
desarrollo de /os procesos intelectuales. 
~ JEROME BRUNER, citado por Armendaris (1994), Enfatiza el 
contenido de la enseñanza y del aprendizaje, privilegiando los 
conceptos y /as estructuras básicas de /as ciencias por ofrecer mejores 
condiciones para potenciar la capacidad intelectual del estudiante. 
Indica que la formación de conceptos en /os estudiantes se da de 
manera significativa cuando se enfrentan a una situación problemática 
que requiere que evoquen y conecten, con base en lo que ya saben, /os 
elementos de pensamiento necesarios para dar una solución. 
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Bruner alude a la formulación de la hipótesis, mediante reglas que 
pueden ser formuladas como enunciados condicionales y que, al ser 
aceptada, origina la generalización. Esto significa establecer relaciones 
entre características, reorganizar y aplicar al nuevo fenómeno. Insiste 
en que los estudiantes pueden comprender cualquier contenido 
científico siempre que se promueva los modos de investigar de cada 
ciencia, en aprendizaje por descubrimiento. 
~ DAVID AUSUBEL, citado por Armendaris (1994), Para Ausubel el 
factor principal del aprendizaje es la estructura cognitiva que posee el 
sujeto. Postula cuatro tipos de aprendizaje: por recepción significativa, 
por recepción memorística, por descubrimiento memorístico y por 
descubrimiento significativo. El aprendizaje por descubrimiento 
significativo se lleva a cabo cuando el estudiante llega a la solución de 
un problema u otros resultados por sí solo y relaciona esta solución son 
sus conocimientos previos. 
Ausubel critica la propuesta de Bruner, propone que el aprendizaje no 
sea por descubrimiento "pasivo", sino "significativo" como consecuencia 
de la experiencia previa del estudiante. Además, pone énfasis en que el 
aprendizaje debe estar disponible para la transferencia a situaciones 
nuevas. 
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~ LEV VYGOTSKY, sostiene que las funciones psicológicas superiores 
son el resultado de la influencia del entorno, del desarrollo cultural: de la 
interacción con el medio. El objetivo es el desarrollo del espíritu 
colectivo, el conocimiento científico-técnico y el fundamento de la 
práctica para la formación científica de los estudiantes. Se otorga 
especial importancia a los escenarios sociales, se promueve el trabajo 
en equipo para la solución de problemas que solos no podrían resolver. 
Esta práctica también potencia el análisis crítico, la colaboración, 
además de la resolución de problemas. 
Al respecto Vygotsky sostenía que cada persona tiene el dominio de 
una Zona de Desarrollo Real el cual es posible evaluar (mediante el 
desempeño personal) y una Zona de Desarrollo Potencial. La diferencia 
entre esos dos niveles fue denominada Zona de Desarrollo Próximo y la 
definía como la distancia entre la Zona de Desarrollo Real; determinado 
por la capacidad de resolver problemas de manera independiente, y, la 
Zona de Desarrollo Potencial, determinada por la capacidad de resolver 
problemas bajo la orientación de un guía, el profesor o con la 
colaboración de sus compañeros más capacitados. 
Es importante la relación entre la experiencia del estudiante y la 
materia, el papel de la Zona de Desarrollo Próximo en el aprendizaje, el 
papel del docente, el clima de trabajo en el aula, las relaciones entre los 
compañeros, las estrategias para lograr el aprendizaje significativo y la 
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construcción del concepto; en resumen, las condiciones facilitan el 
aprendizaje significativo en un contexto sociocultural. 
Es necesario señalar que en esta propuesta se otorga especial 
importancia a la observación e interpretación, tampoco se debe 
descuidar la relación que existe entre la experiencia previa de los 
estudiantes y el área curricular, el ambiente adecuado para el 
aprendizaje, las estrategias de aprendizaje, la Zona de Desarrollo 
Próximo, la construcción de conceptos y el rol del docente como agente 
mediador. Se utiliza la metodología de la investigación interpretativa, 
ésta sugiere iniciar la búsqueda de información dentro de un contexto, 
partiendo de preguntas surgidas de una situación problemática. La 
observación participativa, no participativa y la entrevista formal e 
informal son los recursos principales que se usan. 
Es recomendable que se identifique la Zona de Desarrollo próximo. 
Para ello se requiere confrontar al estudiante con el aspecto o motivo 
del aprendizaje a través de procedimientos como cuestionamientos 
directos y solución de problemas. El docente debe estar atento a las 
intervenciones de los estudiantes y a la forma en que van abordando la 
situación, sus reacciones, a sus dudas, a los aportes que brinda y a las 
diversas reacciones; en actitud de escucha permanente, promoviendo y 
estimulando la participación activa de cada estudiante durante todo el 
proceso. En razón de esta actitud docente, será posible que se 
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identifique oportunamente las dificultades de Jos estudiantes para que 
se pueda brindar la ayuda pertinente o para realizar Jos cambios que 
sean necesarios. 
~ REUVEN FEUERSTEIN, los planteamientos coinciden con algunos 
conceptos de Vygotsky, Bruner y Piaget. Desde la perspectiva de 
Feuerstein, el organismo humano se concibe como un sistema abierto a 
los cambios y a la modificabilidad. La modificabilidad cognitiva es 
entendida como un cambio de carácter estructural que altera el curso y 
la dirección del desarrollo cognitivo. Además, Feuerstein otorga 
importancia a la influencia de la cultura y del mediador en el 
aprendizaje. 
Feuerstein desarrolló un programa de enriquecimiento instrumental que 
originalmente se empleaba con estudiantes que evidenciaban 
dificultades de aprendizaje. Su objetivo era cambiar sus estructuras 
cognitivas y transformarlos en pensadores independientes, capaces de 
formular y explicar ideas, pero Juego este programa empezó a ser 
usado con estudiantes que no presentaban dificultades. 
Las actividades cognitivas tales como la organización perceptiva de la 
información, la representación del problema, la p/aneación, el análisis 
de objetivos y la reestructuración de problemas cuando Jos planes 
existentes no están funcionando, eran fomentadas en este programa. 
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Los ejercicios que se emplean son prácticos y de complejidad creciente, 
promueven en los estudiantes el descubrimiento de relaciones, reglas, 
principios, operaciones y estrategias. 
Los análisis de los procesos mentales sirvieron de base para el diseño 
de las tareas, algunas de las cuales eran actividades lúdicas. Este es 
un método para desarrollar las capacidades del pensamiento, algunos 
de sus objetivos principales son corregir las funciones cognitivas 
deficientes, incrementar el vocabulario, promover la motivación 
intrínseca, forjar la súbita conciencia de la solución viable y 
pensamiento reflexivo. 
En la educación la experiencia del aprendizaje mediado es una cualidad 
de la interacción del ser humano con su ambiente sociocultural. Los 
cambios son introducidos por un mediador que se interpone con la 
intención de alterar el estímulo y al niño. El adulto filtra y enmarca el 
estímulo con el que regula la conducta del niño. 
En general este programa de intervención pretende modificar las 
capacidades de la persona y es visto como un puente entre los 
enfoques basados en el pensamiento dentro del dominio del contenido 
del currículo y los enfoques que tratan de desarrollar el pensamiento 
por medio de ejercicios libres de contenido. Además, el aprendizaje es 
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mediado por la interacción del sujeto con su ambiente sociocultural; por 
ello, la habilidad del sujeto para aprender a aprender mejora, así como 
también lo hace su capacidad para obtener beneficios de toda 
oportunidad de aprendizaje formal o informal, generándose el 
aprendizaje funcional. 
~ D. NORMAN y D. RUMELHART, citado por Armendaris (1994), estos 
investigadores pertenecen a la nueva corriente de la teoría del 
procesamiento de la información. Mientras que en el planteamiento 
clásico se sustentaba en que los hechos mentales son de carácter 
simbólico y se ejecutan en serie, la nueva corriente sostiene que los 
procesos mentales deben entenderse como códigos cognitivos 
complejos que se realizan en paralelo; es decir, la estructura de /os 
conocimientos se da de manera que ideas y conceptos establecen 
conexiones y relaciones entre sí. 
Esta nueva corriente ha sido denominada conexionista. Desde este 
planteamiento, /as conexiones neurona /es son /as que van a definir el 
desarrollo de /os procesos intelectuales y el propósito es descubrir 
formas sistemáticas capaces de representar el conocimiento y que, a su 
vez, puedan explicar la capacidad humana de comprender y extender el 
razonamiento más allá de la información proporcionada; además, busca 
hallar /as conexiones y establecer /as relaciones que existen entre las 
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distintas áreas del conocimiento que permiten transferirlo para resolver 
diferentes problemas. 
Al respecto, Norman y Rumelhart (1975) postularon que al aprender se 
activa una parte de la memoria a largo plazo. El conocimiento se 
almacena esencialmente en códigos verbales y las imágenes en la 
memoria son reconstrucciones a partir de estos códigos. Los códigos 
. verbales se utilizan en la construcción de proposiciones. La proposición 
es la mínima unidad de información de la que puede decirse que sea 
cierta o falsa. Las proposiciones forman redes que van a dar origen a 
tres clases de aprendizaje: 
a) Acrecentamiento o agregación. Consiste en codificar la nueva 
información en términos de Jos esquemas de memoria existentes. 
b) Reestructuración. Es cuando se forman nuevas estructuras 
conceptuales (nuevas formas de concebir o comprender las cosas). 
Los esquemas existentes no bastan, debiendo formarse otros 
nuevos. Es probablemente la forma más importante y de mayor nivel 
en el aprendizaje. Por ejemplo cuando se formula problemas y se 
redefine conceptos. 
e) Afinación o ajuste. Es la articulación sutil del conocimiento a la 
tarea. 
Según esta concepción, el hombre tiene almacenado en su mente -
gracias a la memoria- un conjunto de instrucciones o reglas, elaboradas 
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a partir de la experiencia previa; esto le permite formular hipótesis 
cuando debe resolver un problema. Una vez llevada a cabo la 
operación, el sujeto actúa y comprueba si la solución es correcta. Si no 
es así, el error se convierte en información y ayuda a proponer una 
nueva hipótesis; de esta manera se establecen las conexiones y se 
estructuran las relaciones del conocimiento para poder comprender la 
información, razonar e incluso resolver problemas. 
Así, todos tenemos la posibilidad de reconocer patrones y de dar 
significado a todo aquello que acontezca; analizamos los rasgos, las 
informaciones que vamos procesando, pues descomponemos para 
reconstruir aquello que nos brinda significado. 
La mente humana adquiere información, cambia su forma, su 
contenido, almacena y genera una respuesta. Además de los procesos 
mentales, el entorno influye en el aprendizaje, éste es el marco en el 
que se encuadran las propuestas de la teoría cognitiva social del 
aprendizaje. Cuando se enfrentan situaciones diversas surgen las 
expectativas. 
Además de las expectativas que influyen en las situaciones de logro, se 
alude a la autoeficacia. Las expectativas difieren de la autoeficacia en 
que la primera son las creencias acerca de los posibles resultados de 
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las acciones, mientras que la autoeficacia es la capacidad para producir 
acciones. 
2.2.8. TEORÍA DEL APRENDIZAJE SIGNIFICATIVO. 
La perspectiva de Ausubel (AUSUBEL: 1983):En la década de los 70, 
las propuestas de Bruner sobre el Aprendizaje por Descubrimiento 
estaban tomando fuerza. En ese momento, las escuelas buscaban que 
los niños construyeran su conocimiento a través del descubrimiento de 
contenidos. Ausubel considera que el aprendizaje por descubrimiento 
no debe ser presentado como opuesto al aprendizaje por exposición 
(recepción), ya que éste puede ser igual de eficaz, si se cumplen unas 
características. Así, el aprendizaje escolar puede darse por recepción o 
por descubrimiento, como estrategia de enseñanza, y puede lograr un 
aprendizaje significativo o memorístico y repetitivo. 
De acuerdo al aprendizaje significativo, los nuevos conocimientos se 
incorporan en forma sustantiva en la estructura cognitiva del alumno. Esto 
se logra cuando el estudiante relaciona los nuevos conocimientos con los 
anteriormente adquiridos; pero también es necesario que el alumno se 
interese por aprender lo que se le está mostrando. 
A. Ventajas del Aprendizaje Significativo: 
~ Produce una retención más duradera de la información. 
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;... Facilita el adquirir nuevos conocimientos relacionados con los 
anteriormente adquiridos de forma significativa, ya que al estar claros 
en la estructura cognitiva se facilita la retención del nuevo contenido. 
;... La nueva información al ser relacionada con la anterior, es guardada 
en la memoria a largo plazo. 
;... Es activo, pues depende de la asimilación de las actividades de 
aprendizaje por parte del alumno. 
;... Es personal, ya que la significación de aprendizaje depende los 
recursos cognitivos del estudiante. 
B. Requisitos para lograr el Aprendizaje Significativo: 
1. Significatividad lógica del material: el material que presenta el maestro 
al estudiante debe estar organizado, para que se de una construcción 
de conocimientos. 
2. Significatividad psicológica del material: que el alumno conecte el 
nuevo conocimiento con los previos y que los comprenda. También 
debe poseer una memoria de largo plazo, porque de lo contrario se le 
olvidará todo en poco tiempo. 
3. Actitud favorable del alumno: ya que el aprendizaje no puede darse si 
el alumno no quiere. Este es un componente de disposiciones 
emocionales y actitudinales, en donde el maestro sólo puede influir a 
través de la motivación. 
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C. Tipos de Aprendizaje Significativo: 
)> Aprendizaje de representaciones: Es el aprendizaje más elemental 
del cual dependen los demás tipos de aprendizaje. Consiste en la 
atribución de significados a determinados símbolos, al respecto 
AUSUBEL dice: 
Ocurre cuando se igualan en significado símbolos 
arbitrarios con sus referentes (objetos, eventos, 
conceptos) y significan para el alumno cualquier 
significado al que sus referentes aludan (Ausubel; 
-1983: p. 46). 
Este tipo de aprendizaje se presenta generalmente en los niños, por 
ejemplo, el aprendizaje de la palabra "Pelota", ocurre cuando el 
significado de esa palabra pasa a representar, o se convierte en 
equivalente para la pelota que el niño está percibiendo en ese 
momento, por consiguiente, significan la misma cosa para él; no se 
trata de una simple asociación entre el símbolo y el objeto sino que 
el niño los relaciona de manera relativamente sustantiva y no 
arbitraria;-como~una~equivalencia-crepresentacianal ·conofos·contenidos 
relevantes existentes en su estructura cognitiva. 
)> Aprendizaje - de conceptos: Los conceptos se definen como 
"objetos, eventos, situaciones o propiedades de que posee atributos 
de criterios comunes y que se designan mediante algún símbolo o 
signos" (Ausubel 1983), partiendo de ello podemos afirmar que en 
cierta forma también es un aprendizaje de representaciones. 
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Los conceptos son adquiridos a través de dos procesos. Formación y 
asimilación. En la formación de conceptos, los atributos de criterio 
(características) del concepto se adquieren a través de la experiencia 
directa, en sucesivas etapas de formulación y prueba de hipótesis, 
del ejemplo anterior podemos decir que el niño adquiere el 
significado genérico de la palabra "pelota" , ese símbolo sirve 
también como significante para el concepto cultural "pelota", en este 
caso se establece una equivalencia entre el símbolo y sus atributos 
de criterios comunes. De allí que los niños aprendan el concepto de 
"pelota" a través de varios encuentros con su pelota y las de otros 
niños. 
El aprendizaje de conceptos por asimilación se produce a medida que 
el niño amplía su vocabulario, pues los atributos de criterio de los 
conceptos se pueden definir usando las combinaciones disponibles en 
la estructura cognitiva por ello el niño podrá distinguir distintos colores, 
tamaños y afirmar que se trata de una "Pelota': cuando vea otras en 
cualquier momento. 
~ Aprendizaje de proposiciones: Este tipo de aprendizaje va más allá 
de la simple asimilación de lo que representan las palabras, 
combinadas o aisladas, puesto que exige captar el significado de las 
ideas expresadas en forma de proposiciones. 
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El aprendizaje de proposiciones implica la combinación y relación de 
varias palabras cada una de las cuales constituye un referente 
unitario, luego estas se combinan de tal forma que la idea resultante 
es más que la simple suma de los significados de las palabras 
componentes individuales, produciendo un nuevo significado que es 
asimilado a la estructura cognoscitiva. Es decir, que una proposición 
potencialmente significativa, expresada verbalmente, como una 
declaración que posee significado denotativo (las características 
evocadas al oír los conceptos) y connotativo (la carga emotiva, 
actitudinal provocada por los conceptos) de Jos conceptos 
involucrados, interactúa con las ideas relevantes ya establecidas en la 
estructura cognoscitiva y, de esa interacción, surgen los significados 
de la nueva proposición. 
Por Diferenciación Progresiva: cuando el concepto nuevo se 
subordina a conceptos más inclusores que el alumno ya conocía. 
Por Reconciliación Integradora: cuando el concepto nuevo es de 
mayor grado de inclusión que los conceptos que el alumno ya 
conocía. 
Ausubel concibe los conocimientos previos del alumno en términos de 
esquemas de conocimiento, los cuales consisten en la representación 
que posee una persona en un momento determinado de su historia sobre 
una parcela de la realidad. Estos esquemas incluyen varios tipos de 
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conocimiento sobre la realidad, como son: los hechos, sucesos, 
experiencias, anécdotas personales, actitudes, normas, etc. 
D. Aplicaciones pedagógicas. 
~ El maestro debe conocer los conocimientos previos del alumno, es 
decir, se debe asegurar que el contenido a presentar pueda 
relacionarse con las ideas previas, ya que al conocer lo que sabe el 
alumno ayuda a la hora de planear. 
~ Organizar los materiales en el aula de manera lógica y jerárquica, 
teniendo en cuenta que no sólo importa el contenido sino la forma en 
que se presenta a los alumnos. 
~ Considerar la motivación como un factor fundamental para que el 
alumno se interese por aprender, ya que el hecho de que el alumno se 
sienta contento en su clase, con una actitud favorable y una buena 
relación con el maestro, hará que se motive para aprender. 
~ El maestro debe tener utilizar ejemplos, por medio de dibujos, 
diagramas o fotografías, para enseñar los conceptos. 
2.2.9. RENDIMIENTO ACADÉMICO. 
Actualmente existe una visión muy optimista acerca de las facultades 
humanas para la instrucción y los potenciales humanos para el 
aprendizaje, especialmente en las orientaciones instrumentales de la 
educación. Para algunos autores, la noción relativa a que cuando se 
entregan a todos los estudiantes las más apropiadas condiciones o 
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ambientes de aprendizaje, éstos son capaces de alcanzar un alto nivel de 
dominio. Es básico entonces, definir lo que se entiende por rendimiento 
académico. 
El rendimiento académico es entendido como una medida de /as 
capacidades respondientes o indicativas que manifiestan, en forma 
estimativa, lo que una persona ha aprendido como consecuencia de un 
proceso de instrucción o formación. El mismo autor (1978) ahora desde 
una perspectiva del estudiante, define el rendimiento como la capacidad 
respondiente de éste frente a estímulos educativos, susceptible de ser 
interpretado según objetivos o propósitos educativos pre-establecidos. 
Himmel (1985) ha definido el rendimiento escolar o efectividad escolar 
como el grado de logro de los objetivos establecidos en /os programas 
oficiales de estudio (Touron, 1999). 
Este tipo de rendimiento académico puede ser entendido en relación con 
un grupo social que fija /os niveles mínimos de aprobación ante un 
determinado cúmulo de conocimientos o aptitudes. Para Heran y 
Villarroel (1987) el rendimiento académico se define en forma operativa y 
tácita afirmando que "el rendimiento escolar previo como el número de 
veces que el alumno ha repetido uno o más cursos". 
En cambio GARDNER (1994) ha puesto de manifiesto el problema que 
han tenido que afrontar todas /as sociedades modernas al momento de 
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resolver el problema educativo; esto es, supeditar sus propias opciones al 
mundo del desarrollo y la industrialización de la sociedad. Esto ha 
significado que cualquiera que sea el tipo de sociedad, ha tenido que 
adaptarse a formas tradicionales de transmisión del conocimiento, y por 
ende, a Jos criterios restringidos de evaluación y de aceptación de 
rendimiento por parte de Jos estudiantes. Postula en su defecto, 
actuación, logros, proyectos contextua/izados, significativos y auténticos, 
derivados de instrucciones diferenciadas (Garcia L. J., 1998). 
Ahora, la inteligencia escolar es un tema relativo a nuestro estudio en la 
medida que da cuenta de la operacionalización del concepto de 
Inteligencia en relación con el rendimiento escolar y con el fin de 
explicar, en parte, las diferencias en él. (Garcia, 1996), ha dado la 
siguiente definición de inteligencia escolar: "es el conjunto de habilidades 
cognitivas y verbales que procesan, integran y organizan el aprendizaje y 
toda la experiencia escolar y Jo van relacionando con los aprendizajes y 
experiencias anteriores, por medio de la codificación y categorización de 
sus contenidos, de modo de permitir la aplicación a situaciones nuevas". 
Es decir, es una capacidad de asimilar la experiencia y la enseñanza de 
la vida escolar y aplicarla a situaciones nuevas, que incluso pueden estar 
fuera del ámbito escolar. 
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A. Tipos de Rendimiento: 
a. Rendimiento Individual: 
Es el que se manifiesta en la adquisición de conocimientos, 
experiencias, hábitos, destrezas, habilidades, actitudes, 
aspiraciones, etc. Lo que permitirá al profesor tomar decisiones 
pedagógicas posteriores. 
Los aspectos de rendimiento individual se apoyan en la exploración 
de /os conocimientos y de /os hábitos culturales, campo cognoscitivo 
o intelectual. También en el rendimiento intervienen aspectos de la 
personalidad que son /os afectivos. Comprende: 
~ Rendimiento General: Es el que se manifiesta mientras el 
estudiante va al centro de enseñanza, en el aprendizaje de /as 
Líneas de Acción Educativa y hábitos culturales y en la conducta 
del estudiante. 
~ Rendimiento específico: Es el que se da en la resolución de /os 
problemas personales, desarrollo en la vida profesional, familiar y 
social que se /es presentan en el futuro. En este rendimiento la 
realización de la evaluación es más fácil, por cuanto si se evalúa 
la vida afectiva del estudiante, se debe considerar su conducta 
parceladamente: sus relaciones con el maestro, con /as cosas, 
consigo mismo, con su modo de vida y con /os demás. 
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b. Rendimiento Social: 
La institución educativa al influir sobre un individuo, no se limita a éste 
sino que a través del mismo ejerce influencia de la sociedad en que se 
desarrolla. 
Desde el punto de vista cuantitativo, el primer aspecto de influencia 
social es la extensión de la misma, manifestada a través del campo 
geográfico. Además, se debe considerar el campo demográfico 
constituido, por el número de personas a las que se extiende la acción 
educativa. 
2.3. DEFINICIÓN DE TÉRMINOS BÁSICOS. 
Considerando que en el desarrollo del presente trabajo de investigación se 
utilizan con frecuencia algunos términos directamente relacionados con el 
área de investigación, es del caso determinar el sentido en que serán 
tomados en cuenta; así, en orden alfabético, tenemos: 
~ Aprendizaje: El aprendizaje es entendido como un proceso de 
construcción de conocimientos. El educando es el principal constructor de 
conocimientos. ~1 construye significados cuando hace uso de experiencias 
y conocimientos previos, cuando en el marco de una situación interactiva 
tiene interés y disponibilidad y cuando recibe la orientación oportuna y 
efectiva del profesor. 
~ Aprendizaje Significativo:Es el aprendizaje que se obtiene a partir de los 
saberes previos que tiene el alumno y se relaciona con una aplicabilidad 
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inmediata, es decir Jo que aprende tiene que tener sentido y utilidad para el 
alumno. 
~ Aula: Forma parte de la infraestructura de una Institución Educativa. Es 
uno de Jos Jugares donde se desarrolla el proceso de aprendizaje, el mismo 
que debe organizarse de acuerdo a las áreas de desarrollo. Debe ser un 
espacio atractivo. 
~ Calidad de la Información: Nivel de certitud y aplicabilidad de la 
información obtenida en la red con relación a los procesos de aprendizaje 
profesional. 
~ Comunicación: Acción de comunicar. Es la manera de como enlazamos 
una expresión subjetiva a la percepción del pensamiento, en donde, Jos 
sentidos toman vida mediante un mensaje. 
~ Conducta: Restablecimiento o un fortalecimiento del equilibrio. Toda 
conducta supone la existencia de instrumentos o de técnica: se trata de los 
movimientos y la inteligencia. 
~ Educación: "La Educación es un proceso mediante el cual el hombre 
desarrolla, desenvuelve sus potencialidades físicas, anímicas y espirituales 
para alcanzar cierto grado de plenitud". 
~ Estilos de Aprendizaje: Formas características en que el individuo se 
enfrenta al aprendizaje y al estudio aunque se han descrito muchos estilos 
diferentes, un tema que vincula la mayor parte es el de las diferencias de 
las aproximaciones profunda y superficial al procesamiento de información 
en citaciones de aprendizaje. 
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~ Encuesta-Cuestionario: La Encuesta-cuestionario, es una técnica de 
investigación social e instrumento de su aplicación a través de la cual 
indagamos las opiniones de quienes hemos seleccionado como Muestra, 
en este caso será aplicada a los alumnos-docentes de los ciclos IV y VI del 
ciclo ·~. 96" de las promociones 1994 y 1993, respectivamente, a los 
profesores de las asignaturas y directivos de la ex-Facultad de Pedagogía 
y Régimen Mixto. 
~ Enseñanza: La enseñanza es la serie de actos que realiza el docente con 
el propósito de plantear situaciones que posibilite a los alumnos la 
oportunidad de aprender, es decir,· de vivir experiencias que le permitan 
adquirir nuevas conductas o modificar las existentes. En la enseñanza el 
propósito es lograr objetivos definidos, que apuntan a modificar ciertos 
aspectos de la personalidad. Esta es una de las actividades esenciales de 
la acción docente; como tal se realiza sistemáticamente, dentro de 
determinados espacios de tiempo, sobre la base de un plan y tendiendo al 
logro de objetivos bien definidos y se halla en interdependencia con el de 
aprendizaje, ya que la enseñanza es estimular y orientar a los alumnos a 
dicho proceso. 
~ Enseñanza-Aprendizaje: La Enseñanza - Aprendizaje es el proceso 
mediante el cual Jos sujetos de la educación participan activamente y 
permiten, se dé, la interacción profesor-alumno y se produzca la 
adquisición, habilidades, etc., precisa la participación interesada y activa 
del alumno y la de un profesor o guía que trata de poner al alcance del 
educando, las fuentes y los medios de aprendizaje, al tiempo que controla 
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o evalúa la forma en que se desenvuelve la actividad del mismo a fin de 
que se obtenga el mejor resultado. 
~ Evaluación del Aprendizaje: La Evaluación del Aprendizaje, es un 
proceso integral, continuo y flexible a través del cual se valora el logro de 
los objetivos programados en todas y cada una de las unidades de los 
sílabos de las asignaturas de los ciclos de formación y cuyos resultados 
son utilizados con fines de Retroalimentación de todo el Sistema Educativo. 
~ Estrategias de Aprendizaje: Es un procedimiento (conjunto de pasos o 
instrumentos flexibles para aprender significativamente y solucionar 
problemas y demandas académicas). Los objetivos particulares de 
cualquier estrategia pueden consistir en efectuar la forma en que se 
selecciona, adquiere, organiza o integra el nuevo conocimiento o incluso la 
modificación del estado afectivo o motivacional del aprendiz para que este 
aprenda con mayor eficacia los contenidos curriculares o extracurriculares 
que se les presenta. 
~ Enseñanza: Es un proceso organizado de la actividad cognoscitiva el cual 
se manifiesta de una forma bilateral e incluye tanto la asimilación del 
material estudiado o actividad del alumno (aprender) como la dirección de 
este proceso (enseñanza). Conjuntamente con la asimif'ación de 
conocimientos, la enseñanza propicia del desarrollo de hábitos, habilidades 
y capacidades. 
~ Medio educativo: Son canales o medios físicos que pueden transmitir 
contenidos o mensajes en el proceso de aprendizaje. Incluye los 
materiales, técnicas o métodos empleados. 
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~ Método: Es una vía, una forma general de proceder en orden para 
conseguir un objetivo planteado previamente. En didáctica los métodos son 
importantes formas de enseñar y/o organizar y dirigir el aprendizaje en 
creatividad viene a ser el procedimiento mental para producir ideas o 
solucionar problemas. 
~ Metodología: Parte de la lógica que estudia los métodos. Es la rama mas 
practica de la filosofía (especialmente de la filosofía de la ciencia) que trata 
de los sistemas y reglas para orientar la investigación 
~ Calidad Educativa o Calidad de la Educación: "La concepción de 
calidad de educación en la Escuela Renovada, a la que tratamos de 
acercamos y superar, denota satisfacción en tanto toda actividad educativa 
se haga bien y cada vez mejor. La calidad se concreta en el producto final; 
El alumno, como responsabilidad de todos los agentes educativos, 
beneficia al plantel y a toda la comunidad en su conjunto. Todo costo en 
educación, en estas condiciones, es rentable ... ". 
~ Interacción Educativa: "La Interacción educativa es la relación dinámica 
que mantiene el profesor ante un grupo de alumnos y la acción directa que 
desarrollan entre si. La Interacción educativa es la capacidad de 
implicación personal del educador y de los educandos en el proceso de 
formación". 
~ Metodología Pedagógica: La Metodología Pedagógica, conceptualmente 
es el estudio de los métodos que se utilizan en el proceso enseñanza-
aprendizaje; y en nuestro caso lo entendemos como la aplicación 
sistematizada de técnicas, métodos y procedimientos utilizados en el 
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proceso de Orientación-Aprendizaje y en su evaluación; con la finalidad de 
lograr eficiencia y eficacia en la educación universitaria. 
~ Rendimiento académico: Referencias estadísticamente significativas 
entre el promedio de /os puntajes obtenidos por /os estudiantes que 
siguieron /as estrategias de resolución de problemas y el promedio de /os 
puntajes correspondientes que no siguieron /as estrategias. 
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CAPÍTULO 111 
METODOLOGÍA DE LA INVESTIGACIÓN 
3.1. SISTEMA DE HIPÓTESIS. 
3.1.1 Hipótesis General: 
La aplicación del Programa Estratégica Logros de Aprendizaje influye 
significativamente en la calidad del rendimiento académica del área de 
Matemática en /os estudiantes de educación primaria del distrito 
Hermilia Valdizán en el año 2012. 
3.1.2 Hipótesis Específicos: 
a. Si se aplican sistemáticamente /as estrategias del programa 
estratégica /ogros de aprendizaje, entonces mejorará el aprendizaje 
de la Matemática en /os estudiantes de educación primaria del 
distrito Hermilia Valdizán en el año 2012. 
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b. El nivel de la calidad del rendimiento académico del área Matemática 
de los estudiantes de educación primaria del distrito Hermilio 
Valdizán en el año 2012, es aceptable. 
c. Los logros obtenidos con la aplicación del Programa Estratégico 
Logros de Aprendizaje son significativos en la calidad del 
rendimiento académico del área matemática, de los estudiantes de 
educación primaria del distrito Hermilio Valdizán en el año 2012. 
3.2 SISTEMA DE VARIABLES. 
3.2.1. Variable Independiente: 
X: La aplicación del Programa Estratégico Logros de Aprendizaje (PELA) 
3.2.2. Variable Dependiente: 
Y: Rendimiento académico en el área de Matemática. 
3.2.3. Variables lntervinientes: 
);;- Sexo (masculino y femenino) 
);;- Edad de los estudiantes (7 a 8 años) 
);;- Zona de procedencia (urbana y rural) 
);;- Status económico del estudiante (pobre y extrema pobreza) 
);;- Desempeño docente (suficiente) 
);;- Asistencia a clases (regular) 
);;- Disposición por aprender (buena) 
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3.3. OPERACIONALIZACIÓN DE LAS VARIABLES: 
X: Programa Estratégico Logros de Aprendizaje: es un conjunto de 
estrategias de aprendizaje que involucran a /os estudiantes en diversas 







> Elaboración del silabo y módulos 
de aprendizaje. 
> Contenidos se ajustan a las 
necesidades. 
desarrollo del PELA 
> Trabajó en equipo. 
> Conocimientos básicos de PELA 
11: > Utiliza y conoce Jos procesos del 
Conocimiento del desarrollo del PELA 
PELA 
1/1: 
> Identifica necesi(lades para el 
desarrollo del área de Matemática. 
> Conocer Jos procedimientos de 
aplicación del PELA. 
> Aplica las estrategias adecuadas 
del PELA para el logro de 
Estrategia de 
aprendizajes. 
aplicación del PELA 
>Efectúa el seguimiento _ 
permanente de la aplicación de las 
estrategias del PELA. 
lnstrum Escala Medición 
ÍTEM S 
1 =2 
11 = 4 




4 = muchas veces. 
3 = algunas veces 
2 = casi nunca, 
1 = nunca. 
Y: Rendimiento académico: El rendimiento académico se define como el 
nivel de logro del proceso enseñanza - aprendizaje alcanzado por /os 
estudiantes en función de /os objetivos y en el periodo de tiempo, 




~Resolver problemas de 
situaciones cotidianas en las que 
identifica relaciones numéricas, 
Numero, relaciones realizando con autonomía y 
y operaciones confianza, operaciones de 
adición y sustracción con 
números naturales de hasta tres 
cifras. 
> Resuelve situaciones cotidianas 
Geometría y que requieren de la medición y 
medición comparación de atributos de 
objetos. 
Estadística 
~ Interpretar relaciones entre dos 
variables, en situaciones de la 
vida real y las valora utilizando el 
lenguaje gráfico. 
3.4. TIPOS, NIVEL Y MÉTODOS DE INVESTIGACIÓN. 






00- 20 puntos 
La investigación posee un enfoque cuantitativo, asimismo por su 
finalidad es una investigación aplicada ya que el investigador 
desarrolló los procesos del Programa Estratégico Logros de 
Aprendizaje - PELA, y el nivel de investigación por su profundidad 
fue descriptivo - explicativo ya que se describió lo observado 
durante el proceso de experimentación, por lo que se trató de 
modificar la conducta cognitiva de los estudiantes a través de la 
aplicación del PELA, con la finalidad de mejorar el rendimiento 
académico del área de Matemática. 
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3.4.2. Método de investigación 
Los métodos empleados durante el proceso de la investigación 
fueron: 
w Método científico: Considerado con sus procedimientos de: 
planteo del problema de investigación, construcción de un 
modelo teórico, deducción de secuencias particulares, prueba de 
hipótesis y conclusiones arribadas en la teoría. 
w Método experimental de campo: Considerado a que nos 
conlleva a contrastar los resultados del grupo experimental y 
grupo control, la misma que fue posible manipular algunas 
variables durante el proceso de la investigación(Kerlinger, 1994). 
w Método documental y bibliográfico: Consistió en tomar 
información estadística de las fuentes documentales de las 
instituciones educativas del nivel primario del distrito de Hermilio 
Valdizán de Huánuco, la misma que nos sirvieron para revisar 
algunos informes y boletines publicados por organismos 
especializados en educación. 
w Método estadístico: Considerado con el fin de recopilar, 
organizar, tabular, procesar, analizar e interpretar los datos 
obtenidos en la muestra de estudio durante la investigación. 
3.5. DISEÑO DE INVESTIGACIÓN. 
Es una investigación de diseño experimental de tipo cuasiexperimental 
con dos grupos, de pre test y pos test, ya que en este tipo de diseños ··los 
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sujetos no se asignan al azar ni se emparejan, porque tales grupos ya existen 
-grupos intactos·· (Hernández Sampíerí, 1991: 258). 
Es también en este tipo de investigación que el investigador posee control 
sobre proceso de recolección de datos, /os análisis estadísticos se aplican de 




0 1 y 0 3 Aplicación del pre test antes de la investigación. 
0 2 y 0 4 Aplicación del post test después de la investigación. 
X Desarrollo y/o aplicación de la variable independiente. 
El Espacio en blanco significa que el grupo trabajará en forma 
rutinaria 
GE Grupo experimental. 
GC Grupo control. 
- - - - - - - Los segmentos en línea indican que los grupos serán intactos es 
decir tal como se encuentran. 
3.6. POBLACIÓN Y MUESTRA. 
3.4.1. Población: 
La población estuvo constituida por todos /os estudiantes del /I/ ciclo 
de EBR (1er y 2do grado de educación primaría), incorporados en el 
desarrollo del PELA del distrito Hermílío Valdízán de la Región Huánuco, 




Población de estudiantes del /I/ ciclo de EBR del distrito Hermilio Valdizán-
Huánuco 2012. 
Institución Educativa Ciclo Grado Sección N % 
1ro A 25 12,8 
San Isidro 
2do A 28 14,3 
1ro A 24 12,2 
Los Laureles 
2do A 25 12,8 
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1ro A 25 12,8 
San Vicente 





2do A 24 12,2 
TOTAL 8 8 196 100,0 
Fuente: Nomina de matrícula, UGEL Hermilio Valdizán- Huánuco, Año académico 2012. 
3.4.2. Muestra: 
La muestra de estudio es no probabilística del tipo intencional, que 
estuvo constituida por Jos estudiantes matriculados en el 2do grado de 
educación primaria en el periodo académico 2012 de la Institución 
Educativa San Isidro determinado como grupo experimental y la 
Institución--Educativa·- Los Laureles--determinado como grupo control, 
comprensión del distrito de Hermilio Valdizán - Huánuco. 
Como la población de estudio estaba conformada por 196 estudiantes y 
la muestra fue de 53, este viene a ser el 27,1% de la población total; el 
cual como refiere Zelltiz y otros (1980:188)"cumple con los requisitos 
mínimos del tamaño de muestra (10%) en el caso de una muestra no 
probabilística". 
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Finalmente la muestra quedó constituida por 53 estudiantes, tal como se 
detalla en el cuadro: 
Institución Educativa Ciclo Grado Sección n Grupo 
San Isidro 2do A 28 GE 
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Los Laureles 2do A 25 GC 
TOTAL 2 2 53 
Fuente: Nomina de matrícula, UGEL Hermilio Valdizán- Huánuco, Año académico 2012. 
3.4.3. Delimitación geográfico-temporal y temática: 
-EI.estudio- se realizará= en- el- ámbito del distrito de- Hermilio Valdizán, 
Región Huánuco, donde se encuentra ubicada las Instituciones 
Educativas del nivel primario. 
El tiempo de aplicación de la investigación fue durante los meses de 
marzo a julio del año 2012, tiempo que permitió el desarrollo del PELA en 
el mejoramiento del rendimiento académico del área de Matemática. 
3.7. PROCEDIMIENTO DE LA APLICACIÓN DEL PROGRAMA- PELA. 
Para -la aplicación-del-métedo-deoproyectos: 
1. Se inició con la presentación de la propuesta de investigación y 
solicitando autorización a los Directores de las Instituciones 
Educativas del nivel primario del distrito de Hermilio Valdizán en el 
año 2012. 
2. Se consolidó la propuesta de investigación la misma que se mejoró y 
fue aprobada para su desarrollo. 
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3. Se valido la propuesta a través de la aplicación a un grupo piloto y se 
determinó la confiabilidad del pre test, post test, encuesta y la prueba 
de rendimiento. 
4. Se aplicó una encuesta a los estudiantes del grupo experimental, con 
la finalidad de obtener información de una apreciación personal y del 
desempeño de los docentes de las Instituciones Educativas del nivel 
primario del distrito de Hermilio Valdizán, durante la experimentación. 
5. Se inició con el desarrollo de la propuesta de investigación en los 
. . 
estudiantes del 2do grado-'de-educacián-primaria-matriculados en el 
año académico 2012, que duro 13 semanas el proceso experimental. 
6. Se aplicó el pre test al grupo experimental y grupo control 
simultáneamente durante una sesión de clase con una duración de 90 
minutos. 
7. Durante el experimento se observó el desarrollo del proceso de 
aprendizaje de los contenidos previstos durante la duración de la 
experimentación en el área de Matemática. 
8. Se aplico el post test al grupo experimental y grupo control 
simultáneamente al término del proceso de experimentación, durante 
una sesión de clase con una duración de 90 minutos. 
9. Se calificaron el pre test y post test, la misma que se presenta en las 
tablas de frecuencias absolutas, relativas y porcentuales, del grupo 
experimental y control. 
1 O. Se analizaron los resultados haciendo uso de la estadística descriptiva 
e inferencia/. 
11. Se redactó el informe final con la orientación del asesor. 
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CAPÍTULO/V 
DE LOS INSTRUMENTOS DE INVESTIGACIÓN 
4.1 SELECCIÓN DE INSTRUMENTOS. 
Los instrumentos utilizados previos a la investigación fueron: 
Clr Encuesta de autoevaluación de los estudiantes y opinión de los 
docentes: esto fue elaborado con la finalidad de obtener información 
de Jos estudiantes; es decir una apreciación personal y del desempeño 
de Jos docentes durante el proceso experimental en las Instituciones 
Educativas del nivel primaria del ámbito del distrito de Hermilio Valdizán 
Huánuco. La información obtenida nos permitió, por un lado conocer la 
labor docente y por otro la responsabilidad de los estudiantes para 
contribuir en el establecimiento de criterios equivalentes para su 
evaluación académica correspondiente (ver Anexo No. 01) 
Clr Las pruebas de rendimiento: estos instrumentos lo constituyen la pre-






teniendo en cuenta Jos procesos de desarrollo del PELA en el 
rendimiento académico del área de Matemática desarrollados en el 
módulo de experimentación, asimismo la prueba de rendimiento consta 
de 20 ítems con diferentes grados de dificultad como: muy fácil, fácil, 
regular y difícil, cuya validez se logro mediante el juicio de expertos de 
algunos docentes de la Universidad Nacional de Educación Enrique 
Guzmán y Valle- Escuela de Postgrado y la Universidad Nacional 
Daniel Alcides Carrión - Escuela de Postgrado. Donde Jos expertos 
opinaron que los ítems formulados para la prueba de rendimiento 
responden a los objetivos de la investigación, entonces dichos 
instrumentos poseen valides de estructura, criterio y contenido. 
Para verificar la confiabilidad de la prueba, se aplicó a un grupo de 1 O 
estudiantes llamado piloto, 5 estudiantes del grupo experimental y 5 
estudiantes del grupo control, los resultados se presentan en el 
siguiente cuadro: 
Tabla No 02: Análisis de confiabilidad de la post prueba aplicado a los 
estudiantes del 2do grado del grupo experimental y grupo 
control de la muestra de investigación, de las Instituciones 
Educativas del nivel primario del distrito Hermilio Valdizán -
Huánuco 2012. 
ÍTEM S PF 
2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 
o o o o o o o 1 o 1 o o o o o o 1 o o 03 
1 1 1 1 o o 1 1 1 1 1 1 1 o o 1 o 1 1 15 
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03 o o o o o o 1 1 1 o o o o o o 1 1 1 o o 06 
04 1 1 1 o 1 1 1 1 1 1 o o o 1 1 o 1 1 1 1 15 
05 o o 1 1 1 o o o o o o 1 1 1 o o o o o o 06 
06 o o 1 1 1 1 1 1 1 o o 1 1 1 1 1 1 1 o o 14 
07 o 1 o 1 1 o o o o o 1 o 1 1 o o o o o 1 07 
08 1 1 o o 1 1 1 1 1 o 1 o o 1 1 1 o 1 1 1 14 
09 1 o o o o 1 o o 1 1 o o o o 1 o o 1 1 o 07 
10 1 1 o 1 1 1 1 o o 1 1 o 1 1 1 1 o o 1 1 14 
Fuente: Elaboración propia. 
Los resultados obtenidos del análisis de datos con el paquete SPSS 20, O se 
tienen (Anexo No. 06) por los estudiantes en el cuadro anterior, los que fueron 
analizados con la prueba Alfa de Cronbach. Con el propósito de verificar el 
grado de uniformidad y consistencia del instrumento aplicado y la estabilidad 




Donde: N = número de ítems 
p = promedio de las correlaciones entre los ítems 
a = Coeficiente de confiabilidad 
Reemplazando los valores obtenidos en la ecuación: 
20 (0,1346 ) 
a = ---~--~--
1 + (0,1346 ) (20 -1) 
a = 0,757 
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Interpretación: 
El resultado obtenido de O, 757 este valor supera al límite del 
coeficiente de confiabilidad (0, 60) lo cual nos permite calificar al post 
test como confiable para aplicarlo al grupo experimental y control, 
además este resultado nos indica que en aplicaciones posteriores 
puede existir una pequeña variación con respecto al resultado. 
4.2 OPINIÓN DE EXPERTOS. 
4.2.1. Validación de la propuesta de investigación: 
La propuesta de experimentación de la Aplicación del Programa 
Estratégico logros de aprendizaje (PELA) en la calidad del rendimiento 
académico en el área de Matemática, fue puesta a consideración de los 
siguientes expertos: 
Dr. Francisco J. Wong Cabanillas 
Doctor en Ciencias de la Educación 
Docente de Postgrado de la UNE. 
18,0 
Doctor en Ciencias de la Educación 
Dr. Osear Eugenio Puja y Cristobal Docente de Postgrado de la UNE.. 18, O 
Dr. Guillermo Morales Romero 
Mg. Aurelio Gámez Torres 
Mg. Cesar M. Alcántara Vega 
Doctor en Ciencias de la Educación 
Docente de Postgrado de la UNE. 
Magister en Ciencias de la 
Educación 
Docente .de Postgrado de la UNE.. 
Magister en Ciencias de la 
Educación 
Docente de Postgrado de la UNE.. 
PROMEDIO DE PONDERACIÓN 





Como el valor promedio obtenido es de 17, 6 puntos en el cuadro anterior 
entre los expertos, entonces podemos afirmamos que es aceptable porque 
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se encuentra entre la escala de excelente entre los valores considerados de 
16- 20 puntos (ver anexo 08); por Jo que afirmamos que es aceptable la 
propuesta de experimentación. 
En las entrevistas personales con cada uno de Jos expertos nos 
recomendaron mejorar el material informático antes de someter a la 
experimentación del caso, con el fin de que Jos estudiantes no tengan 
dificultades en el proceso de la experimentación. 
4.3 TRATAMIENTO ESTADÍSTICO E INTERPRETACIÓN DE CUADROS. 
~ Se· presentan /os resultados en cuadros y gráficos estadísticos 
ordenados para una mayor visualización de cada uno de e//os, se 
analizaron dichos resultados a través de la estadística descriptiva con 
ayuda del paquete estadístico SPSS versión 20, O en español, la misma 
que orientó e//ogro de /os objetivos específicos de la investigación. 
~ Para la confiabilidad de /os instrumentos elaborados para nuestra 
investigación se. aplico el estadístico Alfa de Cronbach con ayuda del 
paquete estadístico SPSS versión 20, O en español, la misma que orientó 
el/ogro de /os objetivos específicos de la investigación. 
~ Para establecer /as inferencias estadísticas se utilizo un nivel de 
significación de 5, O % (a = O, 05 dos colas) por tratarse de una investigación 
social. Para comprobar /as hipótesis de estudio se aplicó la prueba Z y la 
prueba t-student, la misma que orientó el logro de /os objetivos 
específicos de la investigación. 
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CAPÍTULO V 
PRESENTACIÓN Y DISCUSIÓN DE RESULTADOS 
5.1 PRESENTACIÓN DE RESULTADOS. 
En Jos siguientes cuadros y gráficos que a continuación se muestran reflejan 
Jos resultados obtenidos antes y después del experimento sobre la aplicación 
del programa estratégico logros de aprendizaje - PELA en el rendimiento 
académico del área de Matemática en Jos estudiantes del nivel primario de 
las Instituciones Educativas del ámbito del distrito Hermilio Valdizán -
Huánuco en el año 2012. 
5.1.1 Resultados de/a aplicación del pre prueba: 
Se aplicó la pre prueba a Jos estudiantes del grupo control (2do "A'? 
de la Institución Educativa "Los Laureles" y grupo experimental (2do 
"A'? de la Institución Educativa "San Isidro" del Distrito Hermilio 
Valdizán - Huánuco, el que presentamos en cuadros de frecuencia, 
las estadísticas descriptivas y gráficas respectivas. 
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Tabla N° 01: Resultados de las notas obtenidos de la pre prueba por 
/os estudiantes del grupo control (2do "A'? de la 
Institución Educativa primada "Los Laureles" del Distrito 
Hermilio Valdizán- Huánuco año 2012. 
NOTAS (¡ F¡ h¡ p¡% P¡% 
6 3 3 O, 12 12,0 12,0 
7 4 7 O, 16 16,0 28,0 
8 4 11 _o, 16 16,0 44,0 
9 5 16 0,20 20,0 64,0 
10 4 20 O, 16 16;0 80,0 
11 3 23 O, 12 12,0 92,0 
12 2 25 0,08 8,0 100,0 
Total 25 1,00 100,0 
Fuente: Resultados de la aplicación pre prueba, grupo control. 
En el cuadro anterior se observa claramente que existe mayor 
porcentaje de estudiantes desaprobados que representa el 80, O % 
de la muestra de estudio, so/o 20, O % han aprobado la pre prueba; 
es decir en promedio están desaprobados. 
Tabla N° 02: El siguiente cuadro muestra /os resultados estadísticos 
de la aplicación de la pre prueba del grupo 
control. 
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Fuente: Elaborac16n prop1a. 
Como se puede observar en el cuadro la mínima nota alcanza por 
los estudiantes del grupo control es de 06 esta nota lo obtuvieron 
tres estudiantes, la nota máxima es de 12 esta nota lo obtuvieron 
dos estudiantes, las notas están concentrados con respecto al valor 
central de la media, porque la desviación estándar es de 2. 059. 
Asimismo la nota que más se repite es 09 del mismo modo la nota 
promedio de los estudiantes es de 9, 76 lo que significa que no 












Figura N° 01: resultados estadísticos de la aplicación de la pre prueba del grupo control. 
Tabla N° 03: Resultados de la notas obtenidos de la pre prueba por 
Jos estudiantes del grupo experimental (2do "A') de la 
Institución Educativa Primaria "San Isidro" del Distrito 
Hermilio Valdizán- Huánuco año 2012. 
NOTAS f¡ F; h¡ p¡% P¡% 
5 4 4 O, 14 14,0 14,0 
7 4 8 O, 14 14,0 28,0 
8 6 14 0,22 22,0 50,0 
9 3 17 O, 11 11,0 61,0 
10 4 21 O, 14 14,0 75,0 
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11 3 24 O, 11 11,0 86,0 
12 4 28 O, 14 14,0 100,0 
Total 28 1,00 100,0 
Fuente: Resultados de la aplicación pre prueba - grupo experimental. 
En el cuadro anterior se observa claramente que existe mayor 
cantidad de estudiantes desaprobados que representa el 75,0% de 
la muestra de estudio, solo 25, O % de estudiantes han aprobado la 
pre prueba; es decir en promedio están desaprobados. 
Tabla N° 04: El siguiente cuadro muestra los resultados estadísticos 
de la aplicación de la pre prueba del grupo 
experimental. 




















Fuente: Elaboración propia. 
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Como se puede observar en el cuadro la mínima nota obtenida por 
los estudiantes del grupo experimental es de 05 esta nota lo 
obtuvieron cuatro estudiantes, la nota máxima es de 12 esta nota lo 
obtuvieron cuatro estudiantes, las notas están concentrados con 
respecto al valor central de la media, porque la desviación estándar 
es de 2, 242. Asimismo la nota que más se repite es 08 del mismo 
modo la nota promedio de los alumnos es de 8, 71 lo que significa 
que no superan la nota mínima aprobatoria de 11; es decir en 











Figura N° 02: resultados estadísticos de la aplicación de la pre prueba del grupo 
experimental. 
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5.1.2 Resultados de la aplicación del post prueba: 
Después de la experimentación de la aplicación del Programa 
Estratégico Logros de Aprendizaje (PELA), se aplico la post prueba 
a /os estudiantes del grupo control (2do "A'} de la Institución 
Educativa "Los Laureles" y grupo experimental (2do ·~ '} de la 
Institución Educativa "San Isidro" del Distrito de Hermilio Valdizán -
Huánuco, el que presentamos en cuadros de frecuencia, /as 
estadísticas descriptivas y gráficas respectivas. 
Tabla N° 05: Resultados de /as notas obtenidos de la post prueba 
por /os estudiantes del grupo control (2do ·~ '? de la 
Institución Educativa primaria "Los Laureles" del 
Distrito de Hermilio Valdizán- Huánuco año 2012. 
NOTAS f; F; h; p¡% P;% 
7 2 2 0,08 8,0 8,0 
8 4 6 O, 16 16,0 24,0 
9 4 10 O, 16 16,0 40,0 
10 6 16 0,24 24,0 64,0 
11 4 20 0,16 16,0 80,0 
12 2 22 0,08 8,0 88,0 
13 3 25 O, 12 12,0 100,0 
Total 25 1,00 100,0 
Fuente: Resultados de la aplicación post prueba, grupo control. 
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En el cuadro anterior se observa claramente que existe mayor 
cantidad de estudiantes desaprobados que representa el 64, O % de 
la muestra de estudio, y el 36, O % han aprobado el pre test; es decir 
en promedio están desaprobados. 
Tabla No 06: El siguiente cuadro muestra los resultados estadísticos 
de la aplicación de la post prueba del grupo 
control. 
ESTADÍSTICOS PUNTAJE OBTENIDO 










Fuente: Elaboración propia. 
Como se puede observar en el cuadro la mínima nota alcanza por 
los alumnos del grupo control es de 07 esta nota lo obtuvieron 
dosestudiantes, la nota máxima es de 13 esta nota lo obtuvieron 
tresestudiantes, las notas están concentrados con respecto al valor 
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central de la media, porque la desviación estándar es de 1,791. 
Asimismo la nota que más se repite es 1 O del mismo modo la nota 
promedio de los alumnos es de 9, 96 lo que significa que no 











Figura N° 03: resultados estadfsticos de la aplicación de la post prueba del grupo 
control. 
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Tabla N° 07: Resultados de las notas obtenidos de la post prueba 
por los estudiantes del grupo experimental (2do "A'? de 
la Institución Educativa Primaria "San Isidro" del 
Distrito Hermilio Valdizán- Huánuco año 2012. 
NOTAS (¡ F¡ h¡ p;% P¡% 
9 3 3 O, 11 11,0 11,0 
10 4 7 O, 14 14,0 25,0 
11 4 11 O, 14 14,0 39,0 
12 7 18 0,25 25,0 64,0 
13 3 21 O, 11 11,0 75,0 
14 3 24 O, 11 11,0 86,0 
15 2 26 0,07 7,0 93,0 
16 2 28 0,07 7,0 100,0 
Total 28 1,00 100,0 
Fuente: Resultados de la aplicación post prueba - grupo experimental. 
En el cuadro anterior se observa claramente que existen mayor 
cantidad de estudiantes aprobados que representa el 75, O % de la 
muestra de estudio, y solo el 25, O % han desaprobado la post 
prueba; es decir en promedio están aprobados. 
Tabla N° 08: El siguiente cuadro muestra los resultados estadísticos 
de la aplicación de la post prueba del grupo 
experimental. 
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Fuente: Elaboración propia. 
Como se puede observar en el cuadro la mínima nota alcanza por 
los estudiantes del grupo experimental es de 09 esta nota lo 
obtuvieron tres estudiantes, la nota máxima es de 16 esta nota lo 
obtuvieron dos estudiantes, las notas están concentrados con 
respecto al valor central de la media, porque la desviación estándar 
es_ de_.2, 035. Asimismo la nota que más se repite es 12 del mismo 
modo la nota promedio de los alumnos es de 12, 07 lo que significa, 
que han superado la nota mínima aprobatoria de 11; es decir en 
promedio están aprobados. 
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Notas 
Figura N° 04: resultados estadfsticos de la aplicación de la post prueba del grupo 
experimental. 
5.2 RESULTADOS DE LA ENCUESTA. 
A continuación presentamos algunos resultados de la encuesta realizada a 
/os estudiantes del grupo experimental de la Institución Educativa Primaria 
"San Isidro" del Distrito de Hermilio Valdizán - Huánuco, después de haber 
desarrollado el Programa Estratégico Logros de Aprendizaje (PELA) en el 
rendimiento académico del área de Matemática y su respectiva 
interpretación del caso. 
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Cuadro N°01 
Durante el proceso de la aplicación del Programa Estratégico Logros de 
Aprendizaje (PELA), los estudiantes asistieron: 
Alternativas f; h;% 
~ Del 76 al 100 % de las clases. 22 78,6 
~ De/51 a/75% de las clases. 3 10,7 
~ Del 26 al 50 % de las clases. 3 10,7 
~ Del O al 25 % de las clases. o 00,0 
Total 28 100,0 
Fuente: Resultados de la encuesta. 
CJ O% 
47c 
1111 Siempre 1111 Con cierta frecuencia ill'1 Casi nunca l\lil Nunca 
Interpretación: La mayoría de los estudiantes del grupo experimental que son 22 
estudiantes que representan al 78, 6% afirmo que han asistido del 
76 al 100% en el proceso de la desarrollo del Programa 
Estratégico Logros de Aprendizaje (PELA) y una minoría que son 
3 estudiantes que representan el 10,7% afirmo que han 




¿Cómo evalúa usted su dedicación en el proceso de ejecución de la 
aplicación del Programa Estratégico Logros de Aprendizaje (PELA)? 
Alternativa f; h;% 
~ Alta dedicación 10 35,7 
~ Mediana dedicación 12 42,9 
~ Baja dedicación 6 21,4 
~ Dedicación nula. o 00,0 
Total 28 100,0 
Fuente: Resultados de la encuesta. 
1.1 Siempre 1.1 Con cierta frecuencia El Casi nunca 1.1 Nunca 
Interpretación: Se observa en el cuadro anterior que la mayoría de los 
estudiantes del grupo experimental que representan al 
78, 6% afirmo que su dedicación fue establecido entre 
mediana y alta dedicación en el proceso de ejecución de la 
aplicación del PELA. 
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Cuadro N°03 
Los contenidos desarrollados con el PELA en el área de Matemática 
requieren, ser analizados y relacionados entre ellos y/o ilustrados con 
aspectos de la realidad. ¿se cumplió el desarrollo de dicha capacidad? 
Alternativa f; h;% 
~ Muy buena 11 39,3 
~ Buena 14 50,0 
~ Regular 3 10,7 
~ Deficiente o 00,0 
Total 28 100,0 
Fuente. Resultados de la encuesta. 
0% 
111 Siempre 111 Con cierta frecuencia !3 Casi nunca 111 Nunca 
Interpretación: La mayoría de /os estudiantes encuestadas del grupa 
experimental que representan al 89,3% afirma que el 
desarrollo de su capacidad de analizar y relacionar 
situaciones de conocimiento can la realidad se encuentran 
entre /os parámetros de buena y muy buena. 
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Cuadro N°04 
Los problemas propuestos para ser desarrollados tienen por objeto 
lograren el estudiante, el desarrollo de habilidades y/o el fomento de 
aptitudes. En el proceso de la indagación, ¿se ha cumplido este 
objetivo? 
Alternativa f; h;% 
~ Totalmente 23 82,1 
~ Medianamente 3 10,7 
~ Mínimamente 2 7,2 
~ No se ha cumplido o 0,0 
Total 28 100,0 
Fuente: Resultados de la encuesta. 
4%0% 
111!1 Siempre 1111 Con cierta frecuencia m Casi nunca 1111 Nunca 
Interpretación: La mayoría de los estudiantes encuestados del grupo 
experimental que representan al 82,1% afirmo que se logro 
el objetivo de desarrollar habilidades y el fomento de 
aptitudes entre los parámetros en su totalidad. 
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Cuadro N°05 
El docente durante el proceso de enseñanza de los procedimientos del 
PELA¡ es explicito y coherente en sus instrucciones formativas. 
Alternativa f; h;% 
~ Siempre 16 57,1 
~ Casi siempre 9 32,1 
~ Algunas veces 3 10,8 
~ Nunca o 0,0 
Total .. 28 100,0 
Fuente: Resultados de la encuesta. 
4% 0% 
II!Siempre 11 Con cierta frecuencia t':1 Casi nunca 1111 Nunca 
Interpretación: La gran mayoría de los estudiantes encuestados del grupo 
experimental que representan el 57, 1% se afirma que el 
docente es explicito y coherente en el desarrollo del PELA. 
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Cuadro N°06 
¿El docente se encuentra disponible para las consultas dentro y fuera 
de las horas de clases y/o prácticas? 
Alternativa f; h;% 
~ Siempre 22 78,6 
~ Con cierta frecuencia 5 17,9 
~ Casi nunca 1 3,5 
~ Nunca o 0,0 
Total 28 100.0 
Fuente: Resultados de la encuesta. 
4%0% 
llil Siempre 11111 Con cierta frecuencia ITJ Casi nunca llil Nunca 
Interpretación: La mayoría de Jos estudiantes encuestados del grupo 
experimental que representan al 78, 6% afirman que el 
docentes esta siempre disponible para realizar consultas 
dentro y fuera de las horas de clase y/o practicas. 
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5.3 CONTRASTACIÓN DE HIPÓTESIS DE ESTUDIO. 
Para probar esta hipótesis, se analizó teniendo en cuenta el diseño de 
investigación establecido, el resultado de la muestra de estudio y las 
hipótesis específicas, a través de la comparación de muestras 
independientes y no dependientes del grupo experimental y grupo control. 
Para la verificación de la prueba de hipótesis se aplicará t-student tanto 
para datos dependientes y no dependientes, con un nivel de significación de 
0,05 ó 95% de confiabilidad (a= 0,052co/as). 
A. Contrastación de la hipótesis del grupo control y experimental antes 
de haber aplicado la variable independiente: 
H0: No existe diferencias estadísticamente significativas entre Jos puntajes 
medios obtenidos por Jos estudiantes del grupo control y grupo 
experimental antes de haber aplicado el Programa Estratégico Logros 
de Aprendizaje (PELA) en el rendimiento académico del área de 
Matemática. 
H1: Existe diferencias estadísticamente significativas entre los puntajes 
medios obtenidos por Jos estudiantes del grupo control y grupo 
experimental antes de haber aplicado el Programa Estratégico Logros 
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de Aprendizaje (PELA) en el rendimiento académico del área de 
Matemática. 
Si se cumple los supuestos de t, entonces ta. El estadístico adecuado, según 









Estadísticos de muestras independientes 
GRUPOS N Media 
Desviación Error ti p. de 
tí p. la media 
Control 25 8,80 1,826 ,582 
Experimental 28 8,71 2,242 ,482 
Prueba de muestras independientes 
(Pre prueba Grupo Control- Experimental) 
Prueba de Prueba T para la igualdad de medias 
Levene para la 95% Intervalo de 




F Sig. t g/ de/a Inferior Superior (bilateral) demedias diferencia 
,216 ,645 ,892 51 ,494 ,490 ,708 -,956 1,936 
,890 51,293 ,496 ,490 ,711 -,963 1,943 
Los grados de libertad son Nt + N2- 2 = 53- 2 = 51, de la tabla de valores 
críticos de la distribución de t-student con a = 0,052 colas y 51 grados de 
libertad es: 
te. = ± 1, 6759 
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Tomando la decisión con respecto al análisis estadístico de los datos 
obtenidos se tiene que como Ita = O, 8921 <!fe = 1, 67591; por lo tanto se 
conservamos la hipótesis nula (H0); es decir; "No existe diferencias 
estadísticamente significativas entre los puntajes medios obtenidos por los 
estudiantes del grupo control y grupo experimental antes de haber aplicado el 
Programa Estratégico Logros de Aprendizaje (PELA) en el rendimiento 
académico del área de Matemática" 
Región de 
rechazo de Ho Región de aceptación 
0,95 
Conservar Ho 
to = 0,892 
B. Contrastación de la hipótesis del grupo control y experimental 
después de haber aplicado la variable independiente: 
H0: No existe diferencias estadísticamente significativas entre los 
puntajes medios obtenidos por los estudiantes del grupo control y 
grupo experimental después de haber aplicado el Programa 
Estratégico Logros de Aprendizaje (PELA) en el rendimiento 
académico del área de Matemática. 
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H1: Existe diferencias estadísticamente significativas entre los puntajes 
medios obtenidos por los estudiantes del grupo control y grupo 
experimental antes de haber aplicado el Programa Estratégico 
Logros de Aprendizaje (PELA) en el rendimiento académico del área 
de Matemática. 
Si se cumple los supuestos de t, entonces t0 • El estadístico adecuado, según 









Estadísticos de muestras independientes 
GRUPOS N Media Desviación Error tí p. de tí p. la media 
Control 25 9,96 1,791 ,432 
Experimental 28 12,07 2,035 ,545 
Prueba de muestras independientes 
(Post_pcueba~grupo"Contr:ol '!_ Expe;imBntal) 
Prueba de Prueba T para la igualdad de medias 
Levene para la 95% Intervalo de 
igualdad de confianza para la 
varianzas diferencia 
F Sig. t g/ 
Sig. Diferencia ~rrortíp. de Inferior Superior (bilateral) demedias a diferencia 
,015 ,903 -2,385 51 ,046 -1,380 ,662 -2,733 -,028 
-2,380 50,177 ,046 -1,380 ,664 -2,738 -,023 
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Los grados de libertad son Nt + N2 - 2 = 53 - 2 = 51, de la tabla de valores 
críticos de la distribución de t-student con a = O, 052 colas y 51 grados de 
libertad es: 
te. = ± 1,6759 
Tomando la decisión con respecto al análisis estadístico de Jos datos 
obtenidos se tiene que como lto = -2,3851 > !te = -1,6759/; por Jo tanto 
rechazamos la hipótesis nula (H0) y aceptamos la hipótesis alterna (H1); es 
decir; "Existe diferencias estadísticamente significativas entre Jos puntajes 
medios obtenidos por Jos estudiantes del grupo contra/y grupo experimental 
antes de haber aplicado el Programa Estratégico Logros de Aprendizaje 
(PELA) en el rendimiento académico del área de Matemática" 
Región de 
rechazo_.de_H0 








rechazo de H0 
C. Contrastación de la hipótesis del grupo experimental antes y después 
de haber aplicado la variable independiente: 
H0: No existe diferencias estadísticamente significativas entre las medias 
obtenidos antes y después de aplicar el Programa Estratégico 
Logros de Aprendizaje (PELA) en el rendimiento académico del área 
de Matemática. 
(/lE= O) 
H1: Existe diferencias estadísticamente significativas entre las medias 
obtenidos antes y después de aplicar el Programa Estratégico 
Logros de Aprendizaje (PELA) en el rendimiento académico del área 
de Matemática. 
( JiE:;é 0 ). 
Si se cumple Jos supuestos de t, entonces ta. El estadístico adecuado, según 
los datos obtenidos en elsiguiente cuadro. 
Estadísticos de muestras relacionadas del grupo experimental 
Test del grupo Media N Desviación Error tí p. de experimental tí p. la media 
Pre prueba 8,71 28 2,242 ,482 
Post prueba 12,07 28 2,035 ,545 
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Correlaciones de muestras relacionadas del grupo experimental 
Test N Correlación Sig. 
Pre prueba - Post prueba 28 ,867 ,000 




oñj 95% Intervalo de 
!S =e confianza para la o::-
(!)ftj 
diferencia 
~ Desviación Errortíp. Sig. 
Media tí p. de la media Inferior Superior t g/ (bilateral) 
Pre test y 
Post test 
3,714 ,415 '152 3,357 3,062 7,615 27 ,000 
Los grados de libertad son N -1 = 28- 1 = 27 grados de libertad, de la tabla 
de valores críticos de la distribución de t-student con a= 0,052 colas y de 27 
grados de libertad es: 
te.= ± 1,7032 
Tomando la decisión con respecto al análisis estadístico de Jos datos 
obtenidos se tiene que como lt0 = 7,6151 > !te = 1,70321; por lo tanto 
rechazamos la hipótesis nula (Ha) y aceptamos la hipótesis alterna (H1) y 
concluimos afirmando que, "Existe diferencias estadísticamente significativas 
entre las medias obtenidos antes y después de aplicar el Programa 
Estratégico Logros de Aprendizaje (PELA) en el rendimiento académico del 








rechazo de Ho 
te= 1,7032 
t0 = 7,615 
5.3. ANÁLISIS Y DISCUSIÓN DE RESULTADOS. 
Con el propósito de probar las hipótesis planteadas en el trabajo de 
investigación se ha aplicado una prueba en dos momentos: antes y después 
de la aplicación de la variable independiente X: Programa Estratégico Logros 
de Aprendizaje (PELA). El resultado de la aplicación se muestra en el 
siguiente cuadro: 
CuadroN° 09: Estadísticos obtenidos en la aplicación de la pre prueba y post 
prueba según Jos grupos establecidos. 
Experimental 28 8, 71 2,242 28 12,07 2,035 00 3,36 
Control 25 8,80 1,826 25 9,96 1, 791 00 1,16 
Total 53 -0,09 53 2,11 00 
Fuente: Resultados del pre test y post test. 
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(jf" Como se puede observar en el cuadro anterior la diferencia entre los 
dos grupos la media de los puntajes obtenidos es muy pequeña en la 
pre prueba siendo de -0,09 puntos; pero sí existe una diferencia 
significativa entre las medias obtenidos en la post prueba siendo de 
2, 11 puntos en promedio. 
(jf" Los puntajes alcanzados por los estudiantes de la aplicación de la post 
prueba, del grupo experimental (/.E. San Isidro) son superiores a los 
estudiantes del grupo control (l. E. Los Laureles) como se indica en el 
cuadro anterior respectivamente; es decir los límites de variación 
comprenden entre 09 a 16 puntos para el grupo experimental y de 07 a 
13 puntos para el grupo control. 
(jf" Asimismo se tiene que el grupo experimental (2do '~'J ha mejorado con 
respecto a sus puntajes esto se debe a la aplicación del Programa 
Estratégico Logros de Aprendizaje (PELA), del cuadro anterior 
afirmamos que existe una diferencia entre los resultados de la pre 
prueba y post prueba teniendo una diferencia significativa de 3, 36 
puntos en promedio. 
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Conclusiones 
La presente investigación muestra los siguientes resultados: 
1. La aplicación del Programa Estratégico Logros de Aprendizaje (PELA) en los 
estudiantes de las Instituciones Educativas del nivel primario del Distrito 
Hermilio Valdizán - Huánuco, existen diferencias muy significativas ya que los 
resultados del pre test del grupo experimental (2do "A'} fue en promedio de 
8, 71 puntos y una desviación estándar de 2,242 puntos con respecto a la 
media aritmética, del grupo control (2do ''A') la media fue de 8, 80 puntos y una 
desviación estándar de 1, 826 puntos; mientras que los resultados del post test 
del grupo experimental (2do "A'? la media fue de 12,07 puntos y una 
desviación estándar de 2, 035 puntos y el promedio del grupo control (2do ''A'} 
es de 9,96 puntos con una desviación estándar de 1, 791 puntos con respecto 
al valor central. 
2. La aplicación del Programa Estratégico Logros de Aprendizaje (PELA) influye 
significativamente en el rendimiento académico del área de Matemática en los 
estudiantes de las Instituciones Educativas del nivel primario del Distrito de 
Hermilio Valdizán - Huánuco, porque los resultados de la contrastación de 
hipótesis del análisis estadístico de los datos se tiene que lto = O, 8921 es menor 
que !te.= 1, 67591; así p > a. De aquí se concluye que no existían diferencias 
antes de la aplicación de la variable independiente entre el grupo experimental 
y el grupo control; mientras que después de la aplicación del Programa 
Estratégico Logros de Aprendizaje (PELA) se observa que el valor obtenido 
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de lto = -2,385 les mayor a !te.= -1,67591. Por lo tanto afirmamos que los 
resultados de los estudiantes del grupo experimental (2do "A'? ha mejorado 
significativamente en relación al grupo control. 
3. La aplicación del Programa Estratégico Logros de Aprendizaje (PELA) influye 
significativamente en el rendimiento académico del área de Matemática en los 
estudiantes de las Instituciones Educativas del nivel primario del Distrito de 
Hermilio Valdizán - Huánuco, ya que los resultados de la contrastación de 
hipótesis del análisis estadístico del grupo experimental (2do ·~ '? entre la pre 
prueba y la post prueba son lt0 = 7, 6151 es mayor que !te = 1, 70321; Por lo 
tanto afirmamos que los resultados de los estudiantes del grupo experimental 
(2do ·~ '? ha mejorado significativamente con la aplicación de la variable 
independiente. 
4. La aplicación del Programa Estratégico Logros de Aprendizaje (PELA) conduce 
a los estudiantes a la independencia de criterio y mejora del desarrollo de 
competencias y habilidades porque promueve en los estudiantes la capacidad 




A continuación se presenta algunas recomendaciones que pueden ser de 
utilidad para estudios posteriores. 
1. Aplicar el programa experimental Programa Estratégico Logros de Aprendizaje 
(PELA) en las diferentes Instituciones de educación básica de la Región 
Huánuco y otras regiones realizando estudios comparativos. 
2. Se recomienda a los docentes de educación básica aplicar el Programa 
Estratégico Logros de Aprendizaje (PELA) para el desarrollo de las 
capacidades de los estudiantes en inicio de su formación integral, el cual les 
permita mejorar el desarrollo de sus habilidades y destrezas. 
3. El docente al iniciar el proceso de formación debe enseñar un buen nivel de 
lectura comprensiva y critica, asimismo el dominio de las relaciones espacio -
temporales, a fin de establecer estrategias que le permitan resolver problemas 
cotidianos de su entorno. 
4. El docente debe seleccionar lecturas que tengan un valor significativo con el · 
contexto donde se desenvuelve y tratar de dosificar el nivel de complejidad de 
los problemas, de análisis, inferencia y deducción de acuerdo al desarrollo 
psicológico de los estudiantes en formación. 
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UNIVERSIDAD NACIONAL DE EDUCACIÓN 
"Enrique Guzmán y Valle"- La Cantuta 
ESCUELA DE POST GRADO- SECCIÓN MAESTRIA 
ANEXON°01 
ENCUESTA PARA ESTUDIANTES DEL GRUPO EXPERIMENTAL DESPUÉS DE 
HABER DESARROLLADO EL PROGRAMA ESTRATÉGICO LOGROS DE 
APRENDIZAJE (PELAJ EN EL RENDIMIENTO ACADÉMICO DEL ÁREA DE 
MATEMÁTICA 
Objetivo: Determinar la participación de los estudiantes del grupo experimental durante 
el proceso de aplicación del Programa Estratégico Logros de Aprendizaje 
(PELA) en el rendimiento académico del área de Matemática. 
Marque con-un-aspa (X )según corresponda en cada ítem 
1. Durante el proceso de la aplicación del Programa Estratégico Logros de Aprendizaje 
(PELA), los estudiantes asistieron. 
);> Del 76 al 100 % de las clases ( ) 
);> De/51 a/75% de las clases ( ) 
);> Del 26 al 50 % de las clases ( ) 
);> Del O al 25 % de las clases ( ) 
2. ¿Cómo evalúa usted su dedicación en el proceso de ejecución de la aplicación del 
Programa Estratégico Logros de Aprendizaje (PELA)? 
);> Alta dedicación ( ) 
);> Mediana dedicación ( ) 
);> Baja dedicación ( ) 
);> Dedicación nula ( ) 
3. Los contenidos desarrollados con el PELA en el área de Matemática requieren, ser 
analizados y relacionados entre ellos y/o ilustrados con aspectos de la realidad. ¿se 
cumplió el desarrollo de dicha capacidad? 
);> Muy buena ( ) 
);> Buena ( ) 
);> Regular ( ) 
);> Deficiente ( ) 
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4. Los problemas propuestos para ser desarrollados tienen por objeto lograr en el 
estudiante, el desarrollo de habilidades y/o el fomento de aptitudes. En el proceso de 
la indagación, ¿se ha cumplido este objetivo? 
~ Totalmente ( ) 
~ Casi en su totalidad ( ) 
~ Medianamente ( ) 
~ Mínimamente ( ) 
~ No se ha cumplido ( ) 
5. El docente durante el proceso de enseñanza de los procedimientos del PELA, es 
explicito y coherente en sus instrucciones formativas. 
~ Siempre ( ) 
~ Con cierta frecuencia ( ) 
~ Casi nunca ( ) 
~ Nunca ( ) 
6. ¿El docente se encuentra disponible para las consultas dentro y fuera de las horas de 
clases y/o prácticas? 
~ Siempre ( ) 
~ Con cierta frecuencia ( ) 
~ Casi nunca ( ) 
~ Nunca ( ) 
Gracias por su colaboración. 
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ANEXON°02 
MATRIZ DE EVALUACIÓN PARA EL 2° GRADO DE EDUCACIÓN PRIMARIA AÑO 2012 





l. CONSIDERACIONES GENERALES 
Sección: '~" 
La Prueba Escrita para el estudiante del 2° grado de la Institución Educativa 
"San_Jsidro" evalúa entre otras, la habilidad del estudiante para identificar o 
establecer relaciones lógicas entre elementos matemáticos. La Prueba está 
compuesta por 20 preguntas, la misma corresponde al formato de Selección 
múltiple con única respuesta. Este tipo de preguntas consta de un 
enunciado y de tres opciones de respuesta identificadas con las letras A, B, C 
y D. Solo una de estas opciones responde correctamente la pregunta. El 
estudiante debe seleccionar la respuesta correcta y marcarla con un aspa (X) 
la letra que identifica la opción elegida. 
11. DEFINICIÓN DE ASPECTOS 
Desde un enfoque cognitivo, la matemática permite al estudiante, construir un 
razonamiento sistemático y ordenado. Desde su enfoque social y cultural, le 
dota de capacidades y recursos para abordar problemas, explicar los 
procesos seguidos y explicar los resultados obtenidos. 
Para el caso de la presente área, las capacidades involucran los procesos 
transversales como: 
A. RAZONAMIENTO Y DEMOSTRACIÓN: El razonamiento y demostración 
implica que el evaluado sea capaz de desarrollar ideas, explorar 
fenómenos, expresar conjeturas y expresar conclusiones en situaciones 
contextua/es diferentes. 
B. COMUNICACIÓN MATEMÁTICA: Implica que el evaluado será capaz de 
organizar y consolidar el pensamiento matemático para interpretar, 
representar y expresar con coherencia y claridad las relaciones entre 
conceptos y variables matemáticas. 
C. RESOLUCIÓN DE PROBLEMAS: Implica que el evaluado será capaz de 
dar solución a diversas situaciones problematizadas utilizando el lenguaje 
matemático, en diversas situaciones contextua/izadas. 
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MATRIZ DE ESPECIFICACIONES PARA LA PRUEBA DE RENDIMIENTO DEL ÁREA DE MATEMÁTICA 
ASPECTO VARIABLE CONTENIDO 
No 
% puntaje ~ total ítems DEÍTEMS 
• Adición y sustracción de números naturales de 6 (1) 30% 6 6 Razonamiento numérico hasta 3 cifras. 
• Valor posicional de un dígito. 1 (1) 5% 1 2 




• Doble y triple de un número. 2(1) 10% 2 2 
OPERACIONES -~ 
~ Relaciones y 
~ Patrones 
e • Sucesiones numéricas. 1(1) 5% 1 1 
i5 :¡¡ 
~ • Equivalencias. 4(1) 20% 4 4 o 
N 
~ 
• Vértices y lados de figuras geométricas. 1(1) 5% 1 1 GEOMETRÍA Y 
Razonamiento 
MEDICIÓN geométrico y de meqición • Longitud de objetos en cm. 1(1) 5% 1 1 
ESTADÍSTICA Razonamiento estadístico • Gráficos y cuadros estadísticos. 3(1) 15% 3 3 
TOTAL 100% 20 20 
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Anexo N°04 
RESULTADOS OBTENIDOS DE LA APLICACIÓN DE LA PRE PRUEBA Y POST 
PRUEBA AL GRUPO CONTROL (2do "A'? DE LOS ESTUDIANTES DE LA 
INSTITUCIÓN EDUCATIVA "LOS LAURELES" DEL DISTRITO DE HERMIL/0 
VALDIZÁN- HUÁNUCO 2012 
NO 
PREPRUEBA POST PRUEBA 
ESTUDIANTE 
. 1 7· 8 
2 9 .9 
3 7 9 
4 8 8 
5 6 7 
6 8 10 
7 9 10 
8 7 9 
9 10 10 
10 6 8 
11 11 11 
12 8 7 
13 10 11 
14 9 10 
15 9 10 
16 - 8 11 
17 6 8 
18 7 9 
19 10 12 
20 9 10 
21 10 13 
22 12 12 
23 11 13 
24 12 13 
25 11 11 
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Anexo N°05 
RESULTADOS OBTENIDOS DE LA APLICACIÓN DE LA PRE PRUEBA Y POST 
PRUEBA AL GRUPO EXPERIMENTAL (2do "A'? DE LOS ESTUDIANTES DE LA 
INSTITUCIÓN EDUCATIVA "SAN ISIDRO" DEL DISTRITO DE HERMIL/0 VALDIZÁN-
HUÁNUCO 2012 
NO 
PREPRUEBA POST PRUEBA 
ESTUDIANTE 
1 5 9 
2 11 14 
3 8 10 
4 5 11 
5 7 12 
6 8 9 
7 11 15 
8 10 14 
9 5 10 
10 8 10 
11 11 15 
12 12 16 
13 7 9 
14 8 10 
15 10 14 
16 7 12 
17 9 11 
18 10 13 
19 11 13 
20 5 12 
21 9 12 
22 8 16 
23 10 12 
24 9 11 
25 7 12 
26 5 11 
27 12 13 
28 8 12 
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Anexo N°06 
ANÁLISIS DE CONFIABILIDAD DE LA PRUEBA DE RENDIMIENTO 














Fuente: Resultados de la aplicación de la prueba piloto 
Coeficiente de correlación intraclase 
Intervalo de 
Prueba F con valor verdadero O 
confianza 95% Correlación 
intraclasea Limite Limite 
Valor gl1 gl2 Sig. 
inferior superior 
Medidas '144b ,047 ,407 4,363 24 27 ,000 
individuales 
Medidas ,771c ,498 ,932 4,363 24 27 ,000 
promedio 
Modelo de efectos mixtos de dos factores en el que los efectos de las personas son aleatorios y los efectos de las 
medidas son fijos. · 
a. Coeficientes de correlación intraclase de tipo C utilizando una definición de coherencia, la varianza inter-
medidas se excluye de la varianza del denominador. 
b. El estimador es el mismo, ya esté presente o no el efecto de interacción 
c. Esta estimación se calcula asumiendo que no está presente el efecto de interacción, ya que de otra manera no 
es estimable. 
Estadísticos de fiabilidad 
Alfa de Alfa de Cronbach basada en N de 
Cronbach los elementos tipificados elementos 
,757 ,752 20 
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Anexo N°07 
FORMULAS ESTADÍSTICAS USADAS EN LA INVESTIGACIÓN 
Para la Validación de Instrumentos: 
a) Para la Prueba Piloto.-La Prueba de Kruder-Richardson 21 (KR21). 
2 - -
Kcr -x (K-x) 
r = 
cr 2 (K-1) 
Error estándar: 
ES= a,/2(1-CC) 
b) Para la Evaluación de la Prueba por los Expertos.- La Prueba de Maynes. 
n 
L Ta 
A o = ___ i =_! ____ X 100 % n n 
L Ta + L D 
i=l i=l 
Para el Análisis de los Datos: 
a) La Media Aritmética: 
n 
L X¡ 




Mo=L+( ~1 J e 
~1 +~2 
e) La Mediana: 
Md =L+[ ~-Fk- 1 ] C 
Fk- Fk-1 
d) La desviación estándar: 
~----~--~-
(~~X) 2 




e) Grado de libertad: 
G.L = n¡ + n2 - 2 
f) Varianza SZ: 
82 = (S1n¡ + S2nz) 
(n¡ + n2 - 2) 
Para la Prueba de Hipótesis: 
La Prueba t Student: 
-XI - Xz 
t o = -----,====== 
se 1 +se 2 
n (n - 1) 
D 
'i.D2 
N (N - 1) 
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